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ABSTRAK 
 
LAPORAN KEGIATAN 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMA NEGERI 1 TEMPEL 
 
PUTRI WIDYANINGSIH 
12302243002 
Pendidikan Fisika/FMIPA 
   
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Praktik ini digunakan sebagai bekal mahasiswa kependidikan sebelum menjadi tenaga 
pendidik. Penyusun berkesempatan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di SMA Negeri 1 Tempel yang terletak di Banjarharjo, Pondokrejo, Kec. 
Tempel, Kab. Sleman, Yogyakarta. PPL ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang 
digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik yang memiliki nilai, 
sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari 
observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi beberapa tahapan yaitu persiapan 
mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Pelaksanaan PPL 
dilaksanakan di kelas XII IPA 1 dan XII IPA 1. Akan tetapi pendampingan KBM 
juga dilakukan baik kelas X dan kelas XI yaitu X MIA 1, X IIS 2, XI MIA 1, dan XI 
MIA 2. Usaha untuk mengatasi kesulitan dan permasalahan dalam pelakasanaan PPL 
adalah dengan selalu melakukan konsultasi dengan guru pembimbing untuk 
menyamakan persepsi tentang materi yang diajarkan dan untuk mendapat masukan, 
saran dan bimbingan dalam pelaksanaan praktek mengajar untuk mendapatkan hasil 
yang sebaik-baiknya. 
Kegiatan PPL tahun 2014 yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tempel ini 
mulai dilaksanakan pada tanggal 02 Juli sampai 17 September 2014. Kegiatan PPL 
tersebut yang berfokus pada proses belajar mengajar di kelas. Adapun jumlah yang 
disyaratkan untuk mengajar adalah delapan kali pertemuan. Namun, hasil dari PPL 
yang dilalui di SMA Negeri 1 Tempel tahun 2014 ini adalah sebanyak 32 kali 
pertemuan. PPL dilaksanakan di kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 Tahun Pelajaran 
2014/2015. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas tersebut dapat 
dikatakan lancar. Mahasiswa dapat menemukan berbagai persoalan dan karakter 
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Persoalan dan karakter peserta didik 
yang heterogen mengharuskan mahasiswa PPL menentukan metode pembelajaran 
yang tepat sebagai salah satu cara mengatasi persoalan yang ada sehingga dapat 
menambah bekal bagi mahasiswa PPL untuk menjadi guru yang professional. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Mengingat besarnya andil tenaga pendidikan (guru) dalam menentukan 
keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia ini maka sangat perlu menciptakan guru-
guru profesional, yaitu yang memiliki beberapa kompetensi profesionalitas seperti: 
sifat kepribadian yang luhur, penguasaan bidang studi, menguasai metode pengajaran, 
memiliki ketrampilan mengajar dan keterampilan bidang pendidikan. Beragam upaya 
demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak akan lepas dari 
pemberdayaan faktor-faktor pendukung keberhasilan pendidikan yang senantiasa 
berkembang dan berkesinambungan. Semakin berkembang upaya memajukan 
kualitas pendidikan mendorong persaingan kualitas pendidikan antar kelembagaan 
pendidikan untuk terus berupaya sebaik mungkin. Persaingan kualitas pendidikan di 
Indonesia terlebih di Yogyakarta, menuntut kualitas sumber daya manusia yang lebih 
baik pula. Dengan upaya tersebut diharapkan pada akhirnya nanti akan dapat 
membawa dampak pada keunggulan kompetitif. Hal ini mengingat hanya dengan 
sumber daya manusia yang berkualitaslah bangsa kita dapat keluar dari permasalahan 
kompleks yang sedang melanda saat ini. Pendidikan perguruan tinggi merupakan 
salah satu wahana untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih berkulitas 
serta diharapkan memiliki kemampuan akademis dan etika moral. 
Oleh karena itu, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai perguruan 
tinggi yang mempunyai misi dan tugas untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga-
tenaga pendidik yang siap pakai, mencantumkan beberapa mata kuliah pendukung 
yang menunjang tercapainya kompetensi di atas, salah satunya yaitu Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan PPL bertujuan memberi pengalaman faktual 
tentang proses pembelajaran dan kegiatan administrasi sekolah lainnya sehingga 
dapat digunakan sebagai bekal untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional, 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam 
profesinya. 
Program PPL, merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, 
yaitu “Pengabdian Masyarakat”. Masyarakat sebagai sasaran yang dilaksanakan 
secara terpadu pada dasarnya dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, 
terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, melatih dan 
mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan 
keterampilan, kemandirian, tanggung jawab dan kemampuan memecahkan masalah. 
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Hal tersebut sesuai dengan apa yang digariskan di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya terkait 
dengan penjelasan pada pasal 26 ayat 4 yang berbunyi “Standar kompetensi lulusan 
pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi 
anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, 
kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, 
teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan”. Tenaga kependidikan juga 
harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Secara  sederhana PPL dapat dimengerti untuk memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mempraktikkan beragam teori yang mereka terima di bangku 
kuliah. Pada saat kuliah mahasiswa menerima/menyerap ilmu yang bersifat teoritis, 
oleh karena itu pada saat PPL ini mahasiswa berkesempatan untuk mempraktekkan 
teori-teori tersebut dan sekaligus menimba ilmu secara empirik. Dengan demikian 
program PPL ini bertujuan agar para mahasiswa tidak sekedar mengetahui suatu teori, 
tetapi lebih jauh lagi mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori 
tersebut, tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya. 
Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman 
Lapangan antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Mengenal dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan atau 
kegiatan kependidikan lainnya di tempat praktek. 
b. Memperdalam pengertian, pemahaman dan penghayatan tentang pelaksanaan 
pendidikan. 
c. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan bekal yang telah 
diperolehnya selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan atau 
kegiatan kependidikan lainnya. 
d. Mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya penalaran mahasiswa 
dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah pendidikan 
yang ada di sekolah. 
2. Bagi Sekolah 
a. Mendapat inovasi dalam kegiatan kependidikan. 
b. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola kependidikan. 
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
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a. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktek kependidikan 
sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat 
disesuaikan. 
b. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang berharga sehingga 
dapat dipakai sebagai bahan pengembangan penelitian. 
c. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain. 
 
A. Analisis Situasi 
Pada dasarnya KKN-PPL adalah mata kuliah praktik yang dilaksanakan 
dalam rangka untuk mengimplementasikan salah satu Tri Dharma perguruan 
tinggi yaitu pengabdian masyarakat sehingga kegiatan PPL harus senantiasa 
direncanakan sebaik mungkin dengan memperhatikan berbagai aspek penting 
sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. 
Adapun dipilihnya lingkungan sekolah sebagai sasaran lokasi PPL 
dimaksudkan agar mahasiswa berbekal ilmu yang telah diperoleh sesuai dengan 
bidang studinya mampu mengembangkan kemampuan dan diharapkan dapat 
menyumbangkan sesuatu yang berharga di sekolah pelaksanaan PPL. 
Dengan demikian kelompok PPL tahun 2014 yang berlokasi di SMA 
Negeri 1 Tempel berusaha memberikan salah satu langkah untuk mempersiapkan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi dunia kerja. SMA 
Negeri 1 Tempel adalah salah satu SMA yang digunakan sebagai sasaran 
mahasiswa PPL UNY tahun 2014. Mahasiswa PPL UNY tahun 2014 mencoba 
memberikan sumbangan dalam mewujudkan visi SMA Negeri 1 Tempel. 
Meskipun tidak terlalu besar dan tidak terlalu bernilai bagi sekolah, namun 
diharapkan bisa bermanfaat untuk sekolah, mahasiswa, perguruan tinggi dan 
masyarakat. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh mahasiswa tim PPL SMA 
Negeri 1 Tempel harus memahami terlebih dahulu lingkungan dan kondisi lokasi 
kegiatan PPLnya. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap mahasiswa baik secara 
individu maupun kelompok telah melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL 
yakni SMA Negeri 1 Tempel. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa peserta 
PPL mendapatkan gambaran fisik serta kondisi psikis yang menyangkut aturan 
dan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Tempel. Berdasarkan observasi 
yang  telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut: 
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1. Profil SMA Negeri 1 Tempel, Sleman 
SMA Negeri 1 Tempel berlokasi di Banjarharjo, Pondokrejo, Tempel, 
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA N 1 Tempel  merupakan sekolah 
dengan akreditasi A dimana berdiri pada tanggal 30 April 1998. Sekolah ini 
juga sangat kondusif sebagai tempat belajar karena lokasinya yang cukup jauh 
dari keramaian. 
 
VISI SMA N 1 Tempel 
Berprestasi, Menguasai Teknologi Tepat Guna, Berdasarkan Iman dan 
Taqwa 
 
MISI SMA N 1 Tempel 
1) Mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik berstandar 
nasional dengan menerapkan kurikulum lokal. 
2) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban melalui penertiban tata tertib 
3) Meningkatkan ketaqwaan, budi pekerti luhur melalui kegiatan 
keagamaan 
4) Pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai 
kegiatan kepeserta didikan, baik dalam Organisasi Peserta didik Intra 
Sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. 
5) Menanamkan nilai keteladanan dan budi pekerti melalui kegiatan 
sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan norma keagamaan dan 
budaya masyarakat. 
Pendidikan, pengarahan, dan pembinaan dari pendidik yang 
profesional adalah hal yang sangat diperlukan agar peserta didik termotivasi 
untuk lebih kreatif dan optimal dalam pengembangan intelektualitasnya. 
Dengan banyaknya SMA yang ada di Yogyakarta ini maka SMA Negeri 1 
Tempel, Sleman melakukan berbagai pengembangan dan pembenahan 
sehingga memiliki kualitas yang tinggi dan dapat bersaing dengan SMA lain 
yang ada di wilayah Sleman dan DIY maupun nasional. Usaha pembenahan 
yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan pembenahan pada sarana 
dan prasarana maupun kualitas pembelajarannya. 
2. Kondisi Fisik 
Secara umum, kondisi fisik sekolah sudah baik dan memenuhi syarat 
untuk menunjang proses pembelajaran meskipun dapat dikatakan bangunan 
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sekolah telah berusia lama. Selain itu SMA Negeri 1 Tempel memiliki 
fasilitas-fasilitas yang cukup memadai guna menunjang proses pembelajaran. 
Sekolah ini berada di dekat areal pertanian seperti padi, tanaman salak, serta 
tanaman palawija lainnya dan jauh dari jalan raya. Di sekitar sekolah terdapat 
juga aliran sungai yang menambah sejuk suasana belajar sehingga dapat 
terciptanya proses belajar yang kondusif. 
Beberapa fasilitas atau sarana dan prasarana di sekolah yang mampu 
menunjang proses pembelajaran, antara lain: 
a. Ruang Kelas 
SMA Negeri 1 Tempel mempunyai 11 ruang kelas untuk kegiatan 
belajar kelas X, XI dan XII. Fasilitas yang ada di dalam kelas ada 
whiteboard, penghapus, LCD, kabel LCD, meja, kursi, administrasi kelas, 
jam dinding, foto presiden dan wakil presiden maupun pahlawan, 
lambang pancasila, alat kebersihan, papan pengumuman, kipas angin, 
taplak meja dengan kondisi baik. 
Kelas-kelas tersebut memiliki perincian sebagai berikut: 
1) Ruang Kelas X sebanyak 3 ruang 
a) X MIA 1 
b) X IIS 1 
c) X IIS 2 
2) Ruang Kelas XI sebanyak 4 ruang 
a) XI MIA 1  
b) XI MIA 2 
c) XI IIS 1 
d) XI IIS 2 
3) Ruang Kelas XII sebanyak 4 ruang 
a) XII IPA 1  
b) XII IPA 2 
c) XII IPS 1 
d) XII IPS 2 
b. Ruang Perkantoran  
 Ruang perkantoran terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang wakil 
kepala sekolah, ruang tata usaha (TU), ruang piket, ruang guru, ruang 
tamu dan ruang bimbingan konseling. 
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c. Perpustakaan Sekolah 
 Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran terutama untuk mencapai tujuan belajar 
berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 
Perpustakaan SMA N 1 Tempel merupakan salah satu sumber 
pembelajaran serta sumber intelektual yang amat penting dalam fungsinya 
sebagai pusat layanan informasi yang diperlukan dalam proses 
pembelajaran. Keberadaan Perpustakaan ini tidak lepas dari institusi 
induknya yaitu SMA Negeri 1 Tempel. 
 Untuk mendukung SMA Negeri 1 Tempel berusaha memberikan 
berbagai pelayanan secara maksimal dengan memberikan fasilitas-fasilitas 
yang dapat menunjang kenyamanan dalam ruang perpustakaan serta 
melengkapi buku-buku yang dibutuhkan oleh peserta didik SMA Negeri 1 
Tempel. 
d. Bimbingan Konseling 
 Terdapat satu ruangan Bimbingan Konseling (BK) yang terletak di 
selatan ruang guru. Kegiatan Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 1 
Tempel diampu oleh dua orang guru BK. BK membantu dan memantau 
perkembangan peserta didik dari berbagai segi yang mempengaruhinya 
serta memberikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh 
peserta didik seperti informasi mengenai pendaftaran di perguruan-
perguruan tinggi Indonesia. Selain diadakannya BK, tiap-tiap kelas juga 
mengadakan bimbingan belajar yang dipandu oleh guru mata pelajaran. 
Pembagian tugas BK meliputi konselor (guru pembimbingan konseling) 
sebagai pelaksana kegiatan bimbingan melalui proses belajar mengajar, 
wali memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan peranan 
dan tanggung jawabnya. 
e. Laboratorium  
 Terdapat empat  laboratorium dengan fasilitas baik dan mencukupi. 
Laboratorium tersebut adalah : 
1) Laboratorium Kimia 
2) Laboratorium Fisika 
3) Laboratorium Komputer 
4) Ruang Seni Musik dan Seni Tari 
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f. Tempat Ibadah 
Ruangan yang digunakan untuk beribadah warga sekolah terletak di 
sebelah barat lapangan upacara. Ruang yang diberi nama Mushola Al 
Barokah berfungsi untuk aktivitas ibadah seperti sholat dan aktivitas 
kerohanian islam lainnya. Setiap hari terdapat peserta didik yang 
menjalankan sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah. 
g. Sarana Penunjang lainnya 
 Selain ruang kelas, ruang perkantoran, dan laboratorium penunjang 
proses belajar peserta didik, diSMA Negeri 1 Tempel terdapat ruang-ruang 
lain sebagai penunjang kegiatan peserta didik dan guru di SMA Negeri 1 
Tempel. Rinciannya adalah sebagi berikut: 
1) Aula 
2) Kamar kecil guru 
3) Kamar kecil peserta didik  
4) Lapangan olahraga (Basket, Voli, Bulutangkis, Tenis Meja, Lompat 
Jauh) 
5) Ruang OSIS 
6) Ruang perpustakaan 
7) Ruang UKS 
8) Tempat parkir 
9) Tempat cuci tangan 
10) Tempat penyimpanan alat-alat olahraga 
11) Kantin sekolah dan dapur  
3. Kondisi Non Fisik 
a. Potensi peserta didik 
SMA Negeri 1 Tempel memiliki potensi peserta didik yang dapat 
dikembangkan untuk meraih prestasi, baik prestasi akademik maupun 
prestasi non-akademik. Pengembangan potensi akademik dilakukan, salah 
satunya dengan diadakannya ekstrakurikuler olimpiade mata pelajaran. 
Sedangkan pengembangan prestasi peserta didik di bidang non-akademik 
dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apabila dibandingkan antara 
kedua bidang, para peserta didik cenderung lebih tinggi potensinya di 
bidang non-akademik khusunya olah raga. 
b. Potensi Guru dan Karyawan 
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Jumlah tenaga pengajar atau guru sebanyak 33 orang dengan 
tingkat pendidikan D3 (1 orang), S1 (28 orang), dan S2 (4 orang). 
Masing-masing tenaga pengajar telah menguasai mata pelajaran yang 
diampu. Untuk kelas X dan XI telah menerapkan Kurikulum 2013, 
sedangkan  kelas XII masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dalam proses pembelajaran. Selain tenaga pengajar, 
terdapat karyawan sekolah yang telah memiliki kewenangan serta tugas 
masing-masing, diantaranya petugas perpustakaan, laboran, pegawai Tata 
Usaha (TU) dan kebersihan. 
Setiap tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Tempel mengampu mata 
pelajaran sesuai dengan keahlian bidangnya. Dalam pemenuhan 24 jam 
tatap muka sebagian guru juga mengajar di SMA/SMK lain. Sebagian 
besar guru di SMA N 1 Tempel sudah lolos sertifikasi dan sebagian 
sedang dalam proses. 
Birokrasi di SMA N 1 Tempel sudah terstruktur dengan rapi sesuai 
dengan aturan yang ada. Struktur organisasi sekolah tersusun dengan 
baik. Sudah tercipta iklim kerja yang kondusif dengan memanfaatkan 
waktu kerja secara efektif. Di tambah dengan adanya suasana yang 
nyaman dengan saling menghormati antar warga sekolah tanpa 
memandang jabatan dan golongan. 
SMA N 1 Tempel memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler 
sebagai wahana penyaluran dan pengembangan minat dan bakat peserta 
didik. Kegiatan ekstrakurikuler secara struktur berada dibawah 
koodinator dan OSIS. 
Kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah ini, antara lain : 
1) Pramuka dilaksanakan setiap hari kamis 
2) Basket 
3) Futsal 
4) Seni Tari 
5) Komputer/TIK 
6) Karate 
7) Bahasa Jerman 
8) Seni Musik 
9) English Club 
10) KIR 
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c. Kurikulum 
Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan 
pendidikan, SMA Negeri 1 Tempel sudah menggunakan kurikulum 2013 
yang berbasis pendekatan scientific untuk kelas X. Kurikulum KTSP 
yang memuat mata pelajaran dan muatan lokal masih digunakan untuk 
kelas XI dan XII. Dalam proses yang berjalan, kurikulum 2013 sudah 
dapat diaplikasikan dengan baik, hanya saja fasilitas pendukung seperti 
buku panduan dan buku pendamping peserta didik belum sepenuhnya 
ada. 
d. Permasalahan Terkait Proses Belajar Mengajar 
Setelah melakukan observasi KBM, terdapat beberapa 
permasalahan yang teridentifikasi, diantaranya kondisi peserta didik yang 
kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru di setiap kelas dan 
sebagian peserta didik kurang bisa aktif jika diajak untuk berdiskusi. 
Hanya ada beberapa peserta didik yang tergolong cukup aktif  selama 
pembelajaran. Tantangan bagi guru dalam hal ini adalah bagaimana 
pengelolaan kelas yang baik dan penyampaian materi dengan kondisi 
peserta didik seperti yang sudah disebutkan. 
Selama ini diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru 
masih bersifat konvensional yang didominasi dengan ceramah dimana 
peserta didik berperan sebagai penerima materi. Media pembelajaran ada, 
namun belum maksimal digunakan. Agar peserta didik lebih berminat 
lagi dalam mengikuti pembelajaran, guru harus pandai menggunakan 
strategi pembelajaran yang menarik dan tepat dalam penyampaian materi, 
khususnya dalam pelajaran Fisika yang sering dianggap sebagai salah 
satu mata pelajaran yang cukup sulit dan juga pelajaran yang penuh 
dengan rumus dan penurunan persamaan. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, serta hasil wawancara dengan bapak ibu guru, karyawan, dan 
peserta didik SMA Negeri 1 Tempel, selanjutnya kami melakukan inventarisasi 
permasalahan, mengidentifikasikannya menjadi beberapa program kerja yang 
tercantum dalam program PPL. Program PPL yang bertujuan untuk 
memperkenalkan kepada mahasiswa tentang proses pembelajaran sehingga dapat 
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memahami karakteristik peserta didik, menguasai bidang studi dan menguasai 
metodologi pembelajaran yang mendidik serta diharapkan dapat membangun dan 
mengembangkan mata pelajaran fisika. Adapun program PPL yang telah 
direncanakan adalah sebagai berikut: 
 Hasil yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan PPL adalah 
sebagai berikut : 
1. Mempelajari administrasi guru. 
Terdapat banyak administrasi guru mulai dari program tahunan, program 
semester, matrik alokasi waktu, Silabus, RPP, buku nilai (legher), dll 
2. Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran 
Penyusunan perangkat persiapan pembelajaran yaitu meliputi 
menyiapkan materi, RPP, media hingga teknik evaluasinya. 
3. Praktik mengajar terbimbing dan mandiri 
4. Menyusun dan mengembangkan alat evaluasi 
5. Menerapkan inovasi pembelajaran 
Program PPL dimulai tanggal 02 Juli sampai 17 September 2014 yang 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tempel. Program PPL ini merupakan bagian dari 
mata kuliah 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi 
yang ada meliputi program mengajar teori dan praktek di kelas dengan dikontrol 
oleh guru pembimbing masing-masing.  
Rancangan kegiatan PPL disusun setelah mahasiswa mendapatkan 
pembekalan dari kampus (pengajaran microteaching dan pembekalan dari 
LPPMP). setelah mahasiswa melakukan observasi di kelas sebelum penerjunan 
KKN-PPL yang bertujuan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa di kelas, 
serta lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PPL nanti mahasiswa siap 
diterjunkan untuk praktik mengajar, dalam periode bulan Juli sampai September 
2014.  
 Secara garis besar, kegiatan PPL sebagai berikut : 
a. Tahap Persiapan di Kampus 
Tahap persiapan di kampus diawali dengan kegiatan pengajaran mikro 
selama satu semester sebagai awal kegiatan PPL dan pembekalan oleh pihak 
UPPL sebelum diterjunkan ke sekolah. Pembekalan pertama dilakukan di 
kampus FMIPA. Acara pembekalan pada haru Jum’at yang dimulai pada 
pukul 07.30 WIB. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan praktik 
kependidikan yang terdiri dari: 
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1) Praktik kependidikan I, yang berupa mata kuliah tentang Teknologi 
Pembelajaran Fisika 
2) Praktik kependidikan II, yang berupa latihan mengajar dalam bentuk 
kecil yaitu Pengajaran Mikro (microteching) 
b. Observasi di Sekolah 
 Observasi di sekolah bertujuan untuk memberikan gambaran kepada 
mahasiswa tentang proses pembelajaran di kelas. Observasi di sekolah 
dibagi menjadi obsevasi fisik dan non fisik. Pelaksanaannya yaitu pada 
tanggal 13 Maret 2014. Pengamatan dilakukan di sekolah dan di kelas yaitu 
pada saat pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas XII IPA 1 
dan XII IPA 2. 
c. Persiapan Perangkat Pembelajaran 
Persiapan ini merupakan praktek mengajar terbimbing. Mahasiswa 
mendapat arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan perangkat 
pembelajaran yang harus diselesaikan seorang guru. Perangkat pembelajaran 
meliputi: program tahunan, program semester, silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Pada tahapan ini mahasiswa yang akan 
diterjunkan di lokasi PPL mendapat pembekalan berupa kuliah 
Microteaching. 
d. Praktik Mengajar 
Dalam praktek mengajar mandiri, mahasiswa melaksanakan praktek 
mengajar sesuai dengan program studi masing-masing. Praktek mengajar 
dimulai pada tanggal 02 Juli sampai dengan 17 September 2014. Dalam 
melaksanakan praktik mengajar, kegiatan dimulai dari persiapan perangkat 
pembelajaran, penerapan inovasi pembelajaran, hingga tahap evaluasi. 
e. Penyusunan Laporan 
Kegiatan  penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan 
KKN-PPL yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa 
atas pelaksanaan PPL. Penyusunan laporan yaitu dimulai pada tanggal 27 
Agustus 2012 agar tidak terlalu mendadak sehingga hasil dapat 
dioptimalkan. 
f. Penarikan KKN-PPL  
Kegiatan penarikan KKN-PPL dilakukan tanggal 15 September 2012 yang 
sekaligus menandai berakhirnya kegiatan KKN-PPL di SMA Negeri 1 
Tempel. 
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
 
Kegiatan PPL dirancang  untuk mengembangkan dan memberdayakan  
sumber daya yang ada di lokasi PPL yakni SMA N 1 Tempel, Sleman Yogyakarta. 
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu didukung  dengan  kegiatan yang 
mengutamakan peningkatan kreativitas serta penambahan  sarana  dan prasarana  
yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai 
tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 13 September 2014. Kegiatan ini meliputi 
kegiatan pembelajaran di kelas dengan metode team teaching. Sebelum pelaksanaan 
kegiatan PPL, mahasiswa melakukan beberapa persiapan diantaranya pembuatan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan alat dan media 
pembelajaran serta melakukan bimbingan dengan guru pembimbing. Kegiatan ini 
diharapkan mahasiswa dapat memberikan bantuan, pemikiran, tenaga, dan ilmu 
pengetahuan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pengembangan dan 
pembangunan sekolah sehingga dapat meningkatkan karakter peserta didik menuju 
insan cendekia, mandiri dan bernurani. 
A. Persiapan 
Kegiatan pembelajaran di laboratorium atau pun di kelas bukanlah suatu hal 
yang bisa dianggap ringan, perlu adanya persiapan-persiapan khusus agar 
kegiatan pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 
Praktik pengalaman lapangan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditujukan 
untuk dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa jurusan kependidikan 
tentang realita dunia pendidikan Indonesia yang ada sekarang ini. Ada kalanya 
informasi dan wawasan yang didapat di dalam perkuliahan berbeda dengan 
kondisi dilapangan. Untuk menghindari kesenjangan yang mungkin terjadi antara 
ranah teori dan praktik, perlu dilakukan persiapan-persiapan khusus sehingga 
setiap peserta PPL dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang ada 
dilapangan. Oleh karena itu, tahap persiapan PPL banyak diisi dengan kegiatan 
penyempurnaan praktik mengajar mahasiswa melalui program pengajaran mikro 
(microteaching) dan menganalisis kondisi sekolah. Adapun tahap persiapan PPL 
itu sendiri adalah sebagai berikut: 
a. Pembekalan dan orientasi pengajaran mikro 
Sebagaimana tercantum dalam modul pembekalan pengajaran mikro, 
pembekalan dan orientasi pengajaran mikro bertujuan untuk memberikan 
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pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa pelaksana 
PPL.  Pengetahuan tersebut diantaranya adalah: 
1) Hakikat pengajaran mikro 
2) Keterampilan dasar mengajar 
3) Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
4) Pembuatan silabus dan RPP 
b. Praktik pengajaran mikro 
Praktik pengajaran mikro yang dilaksanakan dalam rentang waktu 
antara bulan Februari hingga Mei ditujukan untuk memberikan gambaran 
mengenai praktik pengajaran di kelas. Dalam kegiatan ini, setiap mahasiswa 
dapat mempersiapkan dirinya dengan lebih baik untuk dapat mengajar dengan 
baik dan benar. Mata kuliah ini bersifat wajib lulus bagi mahasiswa  semester 
VI yang akan mengambil mata kuliah PPL pada semester berikutnya. Pada 
kegiatan pengajaran mikro mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Kelompok kami terdiri dari 9 mahasiswa dengan 1 orang dosen pembimbing, 
yaitu Bapak Al. Maryanto, M.Pd. Pengajaran mikro ini telah dilaksanakan 
sebelum PPL dimulai, yaitu pada semester VI. Pengajaran mikro yang 
dilaksanakan yaitu latihan mengajar dari bulan Februari - Mei 2014. Praktek 
yang dilakukan meliputi, membuka dan menutup pelajaran, 
mengajar/menyampaikan materi, penggunaan metode pembelajaran, teknik 
menguasai dan mengelola kelas serta pembuatan administrasi pembelajaran. 
c. Observasi pembelajaran  
Observasi pembelajaran dilakukan dengan cara mengamati secara 
langsung aktivitas pembelajaran di lapangan mau pun di kelas. Melalui 
pengamatan tersebut mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata tentang 
tiap-tiap elemen yang mungkin akan mempengaruhi metode dan media 
pembelajaran yang akan digunakan nantinya pada saat PPL. Informasi yang 
diperoleh melalui kegiatan ini antara lain tentang bagaiamana perilaku peserta 
didik dalam kegiatan pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran apa yang 
digunakan oleh Guru, dan media apa saja yang mungkin digunakan untuk 
mendukung kegiatan pembelajaran.  
d. Membuat persiapan mengajar 
Membuat persiapan mengajar merupakan kegiatan pemenuhan syarat-
syarat administratif untuk kegiatan pengajaran. Dalam tahap ini dilakukan 
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kegiatan penyusunan Buku Administrasi Guru yang di dalamnya tercantum 
dokumen-dokumen sebagai berikut: 
1) Program tahunan  
 Program tahunan adalah serangkain daftar kegiatan yang dilakukan 
selama kurun waktu satu tahun untuk satu mata pelajaran tertentu. 
Program tahunan digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran 
untuk satu tahun. Dengan adanya program tahunan diharapkan Guru mata 
pelajaran dapat menyesuikan antara materi dengan jumlah waktu yang 
tersedia sehingga dapat melakuan pembelajaran dengan optimal. 
2) Program semester 
Program tahunan yang telah disusun kemudian dijabarkan dengan 
lebih terinci untuk per semester dalam program semester. Program 
semester disusun lengkap dengan alokasi waktu untuk setiap kompetensi 
dasar dan jadwal ulangan harian (evaluasi). 
3) Silabus dan RPP 
Silabus disusun dengan bimbingan Guru Pembimbing dan sesuai 
dengan amanat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maka 
dalam penyusunan silabus dilakukan penyesuaian terhadap standar 
kompetensi yang diajarkan dan pengayaan yang mungkin dibutuhkan oleh 
sekolah. Sedangkan RPP, merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran 
untuk setiap pertemuan. RPP berguna sebagai acuan bagi Guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
Selain menyusun kelengkapan administrasi dalam buku administrasi 
Guru, dalam tahap persiapan mengajar juga dilakukan penyusunan modul 
pembelajaran dan juga pembuatan media pembelajaran. Tahapan ini memakan 
waktu yang cukup lama yaitu pada rentang antara masa observasi sampai 
dengan pelaksanaan PPL itu sendiri mengingat banyaknya syarat-syarat 
administratif tersebut yang harus dipersiapkan.   
 
B. Pelaksanaan  
Pada kegiatan ini mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan 
mengajar yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya mahasiswa dieri kesempatan 
untuk praktik mengajar di bawah bimbingan Ibu Rita Nunung Tri K, M.Pd.Si 
selaku guru mata pelajaran Fisika di SMA N 1 TEMPEL. Mahasiswa 
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mendapatkan kesempatan untuk praktek mengajar pokok di kelas XII IPA pada 
materi: 
1. Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
2. Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang Elektromagnetik 
Kedua materi tersebut dipraktikkan selama 18 kali pertemuan, dengan alokasi 
waktu 5 kali pertemuan setiap minggu untuk masing-masing kelas. Untuk kelas 
XII IPA 1 terdiri dari 2 x 45 menit pada hari Selasa, 1 x 45 menit pada hari Rabu, 
dan 2 x 45 menit pada hari Kamis. Untuk kelas XII IPA 2 terdiri dari 1 x 45 
menit pada hari Senin, 2 x 45 menit pada hari Kamis, dan 2 x 45 menit pada hari 
Jum’at. Pada bulan Ramadhan 1 kali pertemuan hanya terhitung 35 menit. Dari 
keterangan diatas, mahasiswa mengajar di kelas dengan jadwal pelajaran sesuai 
dengan jumlah kali pertemuan jadwal yang diberikan oleh pihak SMA N 1 
TEMPEL. Selain itu, di luar materi pokok yang ditugaskan kepada mahasiswa di 
kelas XII, mahasiswa masih melakukan pendampingan proses KBM di kelas XII 
sampai waktu sebelum penarikan. Akan tetapi, rencana pembelajaran disusun 
oleh guru pembimbing sedangkan mahasiswa mengajar dengan menyesuaikan 
perencanaan oleh guru pembimbing. Hal ini dikarenakan persiapan untuk kelas 
XII yang harus menyelesaikan materi dalam waktu yang relatif singkat 
dibandingkan dengan kelas X dan XI. Namun, karena keterbatasan jumlah 
pengajar guru Fisika yang hanya berjumlah satu dan harus mengampu mulai dari 
kelas X, XI, dan XII maka diputuskan antara guru pembimbing dengan 
mahasiswa melakukan team teaching. Jadi, selain mahasiswa praktik mengajar di 
kelas XII, juga melakukan praktik mengajar di kelas X dan XI namun sifatnya 
hanya pendampingan (team teaching). Apabila diakumulasi mahasiswa 
melakukan praktik mengajar sebanyak 32 kali pertemuan di kelas XII dan 
pendampingan 25 kali pertemuan di kelas X dan XI. 
Kegiatan pembelajaran selama 02 Juli 2014 sampai 12 September 2014 kelas 
XII adalah sebagai berikut:  
Tabel 1. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Ke- 1 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 17 Juli 2014 
Waktu : Jam ke-1, ke-2, dan ke-3 (105 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Ceramah dan Diskusi Informatif 
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Keterangan : Perkenalan, penyampaian silabus, dan 
mengidentifikasi karakteristik gelombang 
transversal, longitudial, mekanik, dan 
elektromagnetik 
Pertemuan Ke- 2 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 18 Juli 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (70 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Ceramah dan Diskusi Informatif 
Keterangan : Perkenalan, penyampaian silabus, dan 
mengidentifikasi karakteristik gelombang 
transversal, longitudial, mekanik, dan 
elektromagnetik 
Pertemuan Ke- 3 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Kamis, 07 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-3 dan ke-4 (90 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan 
Pertemuan Ke- 4 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 07 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan 
Pertemuan Ke- 5 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 08 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan simpangan 
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gelombang stasioner (bagian 1) 
Pertemuan Ke- 6 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 08 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner 
(bagian 1) 
Pertemuan Ke- 7 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Senin, 11 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-6 (45 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner 
(lanjutan) 
Pertemuan Ke- 8 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Rabu, 13 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 (45 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Direct information 
Keterangan : Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner 
(lanjutan) 
Pertemuan Ke- 9 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 14 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Gejala dan Ciri-ciri gelombang 
Metode : Diskusi kelas 
Keterangan : Mengerjakan latihan soal terkait materi Gejala 
dan Ciri-ciri gelombang kemudian membahas 
bersama-sama 
Pertemuan Ke- 10 
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Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 15 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
Metode : Diskusi informasi, demontrasi 
Keterangan : Mendiskusikan gejala dan ciri-ciri gelombang 
bunyi dan cahaya 
Menjelaskan Intensitas bunyi, Taraf Intensitas 
bunyi, dan Efek Doppler 
Pertemuan Ke- 11 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 15 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
Metode : Diskusi informasi, demontrasi 
Keterangan : Mendiskusikan gejala dan ciri-ciri gelombang 
bunyi dan cahaya 
Menjelaskan Intensitas bunyi, Taraf Intensitas 
bunyi, dan Efek Doppler 
Pertemuan Ke- 12 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Senin, 18 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-6 (45 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
Metode : Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan sumber-sumber bunyi (bagian 1) 
Pertemuan Ke- 13 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Rabu, 20 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 (45 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
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Metode : Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan sumber-sumber bunyi (bagian 1) 
Pertemuan Ke- 14 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Kamis, 21 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-3 dan ke-4 (90 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
Metode : Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan sumber-sumber bunyi (lanjutan) 
Menganalisis sistematik interferensi 
Pertemuan Ke- 15 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 21 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
Metode : Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan sumber-sumber bunyi (lanjutan) 
Menganalisis sistematik interferensi 
Pertemuan Ke- 16 
Kelas : XII IPA 1  
Hari, Tanggal  : Jum’at, 22 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Ulangan Harian 1 ( 45 menit) 
Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik (45 menit) 
Metode : - 
Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan tentang kisi difraksi dan proses 
difraksi 
Pertemuan Ke- 17 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 22 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
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Materi : Ulangan Harian 1 ( 45 menit) 
Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang 
Elektromagnetik (45 menit) 
Metode : - 
Diskusi informasi 
Keterangan : Menjelaskan tentang kisi difraksi dan proses 
difraksi 
Pertemuan Ke- 18 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-7 (45 menit) 
Materi : Remidial 
Metode : - 
Keterangan : - 
Pertemuan Ke- 19 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Selasa, 26 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-3 dan ke-4 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 15 dan 7 UN 
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
Pertemuan Ke- 20 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 28 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 15 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
Pertemuan Ke- 21 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 29 Agustus 2014 
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 18 UN  
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Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
Pertemuan Ke- 22 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Senin, 01 September 2014 
Waktu : Jam ke-7 (45 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 6 dan 31 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
Pertemuan Ke- 23 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Selasa, 02 September 2014 
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 31 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
Pertemuan Ke- 24 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Rabu, 03 September 2014 
Waktu : Jam ke-1 (45 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator Relativitas UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
(bagian 1) 
Pertemuan Ke- 25 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Kamis, 04 September 2014 
Waktu : Jam ke-3 dan ke-4 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator Rangkaian RLC seri UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
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tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
Pertemuan Ke- 26 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 04 September 2014  
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator relativitas UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
Pertemuan Ke- 27 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 05 September 2014  
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 24 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
Pertemuan Ke- 28 
Kelas : XII IPA 2 
Hari, Tanggal  : Senin, 08 September 2014  
Waktu : Jam ke-7 (45 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 23UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
Pertemuan Ke- 29 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Selasa, 09 September 2014  
Waktu : Jam ke-1 dan ke-2 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 17 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
Pertemuan Ke- 31 
Kelas : XII IPA 1 
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Hari, Tanggal  : Rabu, 10 September 2014  
Waktu : Jam ke-1 (45 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 17 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas 
(lanjutan) 
Pertemuan Ke- 32 
Kelas : XII IPA 1 
Hari, Tanggal  : Kamis, 11 September 2014  
Waktu : Jam ke-5 dan ke-6 (90 menit) 
Materi : Bedah SKL indikator 21 UN  
Metode : Presentasi 
Keterangan : Pendampingan terhadap peserta didik yang 
tengah melakukan presentasi dan diskusi kelas  
 
Selama kegiatan praktek mengajar sampai tanggal 15 September 2012 
mahasiswa mendapat bimbingan dari guru pembimbing dan dosen 
pembimbing PPL. Dalam kegiatan praktek pengalaman lapangan, guru 
pembimbing dan dosen pembimbing PPL sangat berperan dalam kelancaran 
penyampaian materi. Guru pembimbing di sekolah memberikan saran dan 
kritik kepada mahasiswa setelah selesai melakukan praktek mengajar sebagai 
evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. 
Dosen pembimbing PPL juga memberikan masukan tentang cara 
penyampaian materi, sistem penilaian yang dilakukan, cara mengelola kelas 
dan memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa dalam melakukan proses 
pembelajaran. 
 
C. Analisis hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan dapat terlaksana, baik 
untuk metode maupun media meskipun dalam prosesnya masih perlu bimbingan 
dari guru. Secara rinci kegiatan PPL dapat dianalisis mengenai keterkaitan 
program dan pelaksanaannya. 
Menjalani profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, telah 
memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru 
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tidak hanya cukup dalam hal penguasaan materi dan pemilihan metode serta 
model pembelajaran yang sesuai dan tepat bagi peserta didik, namun juga 
dituntut untuk menjadi manager kelas yang handal sehingga metode dan skenario 
pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 
disiapkan. Pengelolaan kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas dengan 
karakter yang beragam sering kali menuntut kepekaan dan kesiapan guru untuk 
mengantisipasi, memahami, menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan 
yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran. Komunikasi dengan para 
peserta didik di luar jam pelajaran sangat efektif untuk mengenal pribadi peserta 
didik sekaligus untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
pembelajaran khususnya mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta 
didik. 
 
1. Manfaat PPL bagi Mahasiswa 
Menjalani profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, telah 
memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi seorang guru 
tidak hanya cukup dalam hal penguasaan materi dan pemilihan metode serta 
model pembelajaran yang sesuai dan tepat bagi peserta didik, namun juga 
dituntut untuk menjadi manajer kelas yang handal sehingga metode dan 
skenario pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 
pembelajaran yang telah disiapkan. Pengelolaan kelas yang melibatkan 
seluruh anggota kelas yang memilki karakter yang berbeda sering kali 
menuntut kepekaan dan kesiapan guru untuk mengantisipasi, memahami,  
menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi 
dalam proses pembelajaran. Komunikasi dengan para peserta didik di luar 
jam pelajaran sangat efektif untuk mengenal pribadi peserta didik sekaligus 
untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 
khususnya mengenai kesulitan–kesulitan yang dihadapi peserta didik. 
Tidak terlepas dari kekurangan yang ada dan dilakukan oleh mahasiswa 
selama melaksanakan PPL, baik itu menyangkut materi yang diberikan, 
penguasaan materi dan pengelolaan kelas, kami menyadari bahwa kesiapan 
fisik dan mental sangat penting guna menunjang kelancaran proses belajar 
mengajar. Komunikasi yang baik yang terjalin dengan para peserta didik, 
guru, teman-teman satu lokasi, dan seluruh komponen sekolah telah 
membangun kesadaran untuk senantiasa meningkatkan kualitas. 
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2. Model dan Metode Pembelajaran 
Adapun model pembelajaran yang digunakan sangat beragam 
diantaranya, percobaan, demonstrasi, ceramah dan tanya jawab, diskusi 
kelompok dan lain sebagainya. Pemilihan model ini dilakukan agar peran 
guru sebagai satu-satunya pemasok ilmu dapat dikurangi sehingga peserta 
didik lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, dalam hal ini peran 
guru adalah sebagai fasilitator. Pada pelaksanaannya peserta didik merasa 
metode ini kurang efektif dan memberatkan, karena mereka tidak dapat 
memahami penjelasan dari teman mereka sendiri, kurangnya penjelasan dari 
guru menyebabkan mereka tidak dapat memahami materi. 
3. Hambatan yang dihadapi 
Kegiatan PPL tidak terlepas dari hambatan. Hambatan ini muncul karena 
situasi lapangan tidak sama dengan situasi pada saat pengajaran mikro. 
Beberapa hambatan yang muncul dalam PPL  sebagai berikut: 
a. Keterbatasan mahasiswa dalam pengaturan kecepatan berbicara saat 
penyampaian materi. 
b. Peserta didik kurang dapat menghormati mahasiswa pada saat 
menyampaikan materi. 
c. Peserta didik yang di ajari cenderung ribut dan sibuk sendiri 
d. Peserta didik kurang aktif. 
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan selama kegiatan 
PPL berlangsung antara lain: 
a. Keterbatasan mahasiswa dalam pengaturan kecepatan berbicara diatasi 
dengan cara diulang kembali serta didampingi dalam mengerjakan 
latihan soal 
b. Bersikap tegas pada saat proses pembelajaran dan memberikan tugas 
kepada peserta didik jika tidak memperhatikan pelajaran. 
c. Manggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan 
dan berupaya mengaktifkan kegiatan peserta didik dikelas. 
d. Memberikan diskusi kelompok atau antar peserta didik dan pengajar 
(pelajaran dalam kelas) 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), maka dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Mahasiswa berkesempatan  menemukan berbagai permasalahan yang 
dihadapi seputar kegiatan belajar yang nantinya dapat menjadi bekal dalam 
melangkah ke dunia pendidikan yang sesungguhnya dengan mengikuti 
kegiatan PPL. 
2. Mahasiswa berkesempatan mengetahui keadaan dan karakteristik peserta 
didik, sehingga materi yang disampaikan dapat berjalan dengan baik dan 
mencapai hasil yang maksimal. 
3. Kegiatan PPL menjadikan mahasiswa dapat terjun langsung dan berperan 
aktif dalam lembaga pendidikan formal, menambah sudut pandang dan 
memperluas wawasan mahasiswa dalam lingkungan sekolah, membentuk 
mahasiswa agar lebih kreatif, inovatif dan percaya diri sebagai bagian dari 
masyarakat. 
4. Kegiatan PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga 
pendidik, kegiatan-kegiatan sekolah dan kegiatan lain yang menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 
5. Dalam melaksanakan proses mengajar, sebagai calon guru harus bisa 
menguasai kelas agar proses pembelajaran berjalan baik. 
6. Keaktifan peserta didik dan keterlibatan peserta didik di dalam kelas sangat 
diperlukan agar suasana di kelas menjadi kondusif. 
7. Metode mengajar dan media pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap 
keberhasilan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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B. SARAN  
Agar kegiatan PPL yang akan datang terlaksana dengan kualitas yang lebih 
baik maka saran untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan PPL adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Pihak Sekolah 
a. Sekolah diharapkan dapat menindaklanjuti setiap kegiatan peserta didik 
di sekolah yang masih belum efektif pelaksanaanya. 
b. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 
keluarga besar SMA Negeri 1 Tempel, meskipun PPL sudah berakhir. 
c. Media pembelajaran hendaknya terus ditingkatkan agar pembelajaran 
lebih menarik dan efektif. 
2. Bagi UNY 
a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan sekolah 
agar mahasiswa yang melaksnakan PPL di lokasi tersebut tidak 
mengalami kesulitan administrasi maupun teknis. 
b. Pelaksanaan pembekalan hendaknya disampaikan secara tuntas dan jelas 
sehingga mahasiswa dapat  lebih matang dalam persiapan untuk 
pelaksanaan PPL. 
c. Lebih meningkatkan sistem monitoring pelaksanaan PPL  agar dengan 
cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada 
pelaksanaan PPL. 
d. Memperhatikan alokasi waktu antara KKN masyarakat dan PPL yang 
tahun 2014 dipisah lokasinya 
3. Bagi Mahasiswa PPL yang akan datang 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan 
mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan 
mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.  
b. Praktikan harus lebih aktif berkoordinasi dengan pihak sekolah agar 
terjalin komunikasi dan koordinasi kegiatan dengan baik 
c. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-
banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
d. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim 
hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir. 
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e. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan guru, karyawan, 
maupun peserta didik serta pandai menempatkan diri dan berperan 
sebagaimana mestinya. 
f. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik UNY, bersikap disiplin dan 
bertanggungjawab. 
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 JULI 2014 AGUSTUS  2014 SEPTEMBER  2014
AHAD  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26
SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
JUMAT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
NOVEMBER  2014 DESEMBER  2014
AHAD  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22
SENIN 3 10 17 24 2 9 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
SELASA 4 11 18 25 3 10 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
RABU 5 12 19 26 4 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
KAMIS 6 13 20 27 5 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
JUMAT 7 14 21 28 6 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SABTU 1 8 15 22 29 7 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
   
MARET  2015
AHAD 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28
SENIN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 9 16 22 29
SELASA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 10 17 23 30
RABU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 11 17 25
KAMIS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 12 18 25
JUMAT 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 13 19 26
SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 14 20 28
JULI 2015     Ulangan Umum Hari-hari Pertama Masuk Sekolah UN SMA/SMK/SLB (Utama)
AHAD  5 12 19 26
SENIN 6 13 20 27     Porsenitas Libur Ramadhan (ditentukan UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
SELASA 7 14 21 28 kemudian sesusi Kep. Menag)
RABU 1 8 15 22 29     Pembagian rapor Libur Idul Fitri (ditentukan Ujian sekolah SMA/SMK/SLB
KAMIS 2 9 16 23 30 kemudian sesusi Kep. Menag)
JUMAT 3 10 17 24 31      Hardiknas Libur Khusus (Hari Guru Nas)
SABTU 4 11 18 25
    Libur Umum Libur Semester
KETERANGAN  : 
1 14  s.d.  15  Juli 2014 :  Hari-hari pertama masuk sekolah
2 21 s.d. 26 Juli 2014 : Hari libur Ramadhan (akhir bulan Ramadhan)
3 28 dan 29  Juli 2014 :  Hari Besar Idul Fitri 1435 H
4 30  Juli s.d. 5  Agustus 2014 :  Hari libur Idul Fitri 1435 H Tahun 2014
5 17  Agustus  2014 :  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6 5  Oktober  2014 :  Hari Besar Idul Adha 1435 H
7 25 Oktober 2014 :  Tahun Baru Hijjriyah 1436 H
8 25  November  2014 :  Hari Guru Nasional
9 1 s.d. 9 Desember 2014 :  Ulangan Akhir Semester  
10 17 s.d. 19 Desember 2014 :  PORSENITAS
11 20  Desember  2014 :  Penerimaan raport
12 25  Desember  2014 :  Hari Natal 2014
13 22 Des 2014  s.d. 3 Jan 2015 :  Libur Semester Gasal
14 1 Januari 2015 : Tahun Baru 2015  Tempel,  Juli 2014
15 3 Januari 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempel
16 19 Februari 2015 : Tahun baru Imlek 2566
17 21 Maret 2015 : Hari Raya Nyepi 1937
18 3 April 2015 : Wafat Yesus Kristus
19 30 Maret s.d. 4 April 2015 :  Ujian Sekolah 
20 13 s.d. 16 April 2015 :  UN SMA/SMK/SLB (Utama)
21 20 s.d. 23 April 2015 :  UN SMA/SMK/SLB (Susulan) Drs. Prayoga Budhianto, M.Pd
22 1 Mei 2015 :  Hari Buruh Nasional NIP. 19580204 198603 1 016
23 2 Mei 2015 :  Hari Pendidikan Nasional tahun 2015
24 14 Mei 2015 :  Kenaikan Yesus Kristus
25 2 Juni 2015 : Hari Raya Waisak Tahun 2556
26 8 s.d. 16  Juni  2015 :  Ulangan Kenaikan Kelas
27 24 s.d. 26  Juni  2015 :  PORSENITAS
28 27  Juni 2015 :  Pembagian Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
29 29 Juni s.d. 11  Juli  2015 :  Libur Kenaikan kelas
KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 TEMPEL
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
OKTOBER  2014
JANUARI  2015 FEBRUARI  2015
APRIL  2015                     MEI 2015 JUNI  2015
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SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
PENGHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF 
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 
 
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 TEMPEL 
MATA PELAJARAN : FISIKA 
KELAS / PROGRAM : XII / IPA 
SEMESTER : 1 / GANJIL 
TAHUN PELAJARAN : 2014/2015 
 
A. Jumlah Minggu  Selama Satu Semester 
 
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 
Sem Gasal 3 4 4 5 4 5 25 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Jumlah 
Sem Genap 4 4 4 5 4 4 2 27 
 
 
B. Jumlah Minggu Efektif 
 
Bulan Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah 
Sem Gasal 1 4 4 5 4 2 20 
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah 
Sem Genap 4 4 4 0 0 0 12 
 
 
C. Jumlah Minggu Tidak Efektif 
 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
1. MOPD 1 Minggu 1. Ujian Sekolah 1 Minggu 
2. Libur Lebaran 2 Minggu 2. UNAS 1 Minggu 
3. Libur Semester 2 Minggu 3. Ujian susulan 1 Minggu 
4. Porsenitas dan Pengambilan 
Rapor 
1 Minggu 
4. Libur Semester 2 Minggu 
5. Porsenitas dan Pengambilan Rapor 1 Minggu 
Jumlah 5 Minggu Jumlah 6 Minggu 
 
 
D. Jumlah Hari Efektif 
 
SEM No. BULAN 
HARI 
JUMLAH 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1 
(GASAL) 
1. Juli 2014 1   1 1  3 
2. Agustus 2014 3   4 4  11 
3.  September 2014 5   4 4  13 
4. Oktober 2014 4   5 5  14 
5. November 2014 4   4 4  12 
6. Desember 2014 1   1 1  3 
JUMLAH 18   19 19  56 
2 
(GENAP) 
1. Januari 2015  4 4 4   12 
2. Februari 2015  4 4 3   11 
3.  Maret 2015  4 4 4   12 
4. April 2015  0 0 0   0 
5. Mei 2015  0 0 0   0 
6. Juni 2015  0 0 0   0 
JUMLAH  12 12 11   35 
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F. Jumlah Jam Efektif 
 
SEM No. BULAN 
HARI 
JUMLAH 
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1 
(GASAL) 
1. Juli 2014 1   2 2  5 
2. Agustus 2014 3   8 8  19 
3.  September 2014 5   8 8  21 
4. Oktober 2014 4   10 10  24 
5. November 2014 4   8 8  20 
6. Desember 2014 1   2 2  5 
JUMLAH 18   38 38  94 
2 
(GENAP) 
1. Januari 2015  8 4 8   20 
2. Februari 2015  8 4 6   18 
3.  Maret 2015  8 4 8   20 
4. April 2015  0 0 0   0 
5. Mei 2015  0 0 0   0 
6. Juni 2015  0 0 0   0 
JUMLAH  24 16 22   58 
 
 
E. Rencana Penggunaan Jam Efektif 
 
SEMESTER GASAL SEMESTER GENAP 
Jumlah __20__ minggu _94_ jam Jumlah  _12_ minggu _ 58   jam 
 
Penggunaan  Semester Gasal Semester Genap 
1. Tatap Muka                  66 jam                 40 jam 
2. Ulangan Harian 6 jam 5 jam 
3. Ulangan Umum+susulan 5 jam - 
4. Mid Semester 5 jam 5 jam 
5. Cadangan 6 jam 3 jam 
6. Remidial 6 jam 5 jam 
Jumlah                 94 jam             58 jam 
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SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
PROGRAM  TAHUNAN 
 
Sekolah : SMA NEGERI 1 TEMPEL 
Mata  Pelajaran : FISIKA 
Kelas / Program : XII / IPA 
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
SEM 
STANDAR KOMPETENSI /   
KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 
WAKTU 
KETERANGAN/CATATAN 
PELAKSANAAN  
I 1. Menerapkan  konsep dan prinsip gejala 
gelombang dalam menyelesaikan masalah  
1.1. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang 
secara umum 
1.2. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang 
bunyi dan cahaya 
1.3. Menerapkan konsep dan prinsip gelombang 
bunyi dan  cahaya dalam teknologi 
Mid Semester 
Cadangan 
 
 
10 JP 
 
12 JP 
 
6 JP 
 
5 JP 
3 JP 
Tatap muka       : 22 JP 
Ulangan harian :    3 JP 
Remidial            :    3 JP 
 
2. Menerapkan  konsep kelistrikan dan 
kemagnetan dalam berbagai penyelesaian 
masalah dan produk teknologi 
2.1 Memformulasikan gaya listrik, kuat medan 
listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial 
listrik serta penerapannya pada keping sejajar 
2.2 Menerapkan induksi magnetik dan gaya 
magnetik pada beberapa produk teknologi 
2.3 Memformulasikan konsep induksi Faraday dan 
arus bolak-balik serta penerapannya 
Cadangan         
Ulangan umum    
 
 
 
18 JP 
 
 
14 JP 
 
18 JP 
 
3 JP 
5 JP 
Tatap muka      : 44 JP 
Ulangan harian :   3 JP 
Remidial           :   3 JP 
  
JUMLAH JAM SEMESTER I 94 JP  
II 3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala 
kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas 
Einstein dalam paradigma fisika modern  
3.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum 
yang mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi 
benda hitam serta penerapannya 
3.2 Mendeskripsikan perkembangan teori atom 
3.3 Memformulasikan teori realtivitass khusus 
untuk waktu, panjang, dan massa serta 
kesetaraan massa dengan energi yang 
diterapkan dalam teknologi  
Cadangan          
Mid Semester         
 
 
 
10 JP 
 
 
10 JP 
12 JP 
 
 
 
2 JP 
5 JP 
 
Tatap muka      : 26 JP 
Ulangan harian :   3 JP 
Remidial           :   3 JP 
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4. Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan 
radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan 
sehari-hari 
4.1 Mengidentifikasi karakteristik inti atom dan 
radioaktivitas 
4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan radioaktif dalam 
       teknologi dan kehidupan sehari-hari 
Cadangan              
Ulangan umum      
 
 
 
10 JP 
 
8 JP 
 
1 JP 
- 
Tatap muka      : 14 JP   
Ulangan harian :  2 JP 
Remidial           :   2 JP 
  
JUMLAH JAM SEMESTER II 58 JP  
JUMLAH  JAM SEM I  DAN II  T. A. 14 / 15 152 JP  
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: FISIKA Kelas / Program / Semester : XII / IPA / Ganjil
: SMA NEGERI 1 TEMPEL Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
No Kompetensi Dasar Indikator Alokasi
SK Waktu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 1.1 Mendeskripsikan gejala 1.1.1 Mengidentifikasi karakteristik 1 JP 1
     dan ciri-ciri gelombang         gelombang transversal dan longitudinal
     secara umum 1.1.2 Mengidentifikasi karakteristik 1 JP 1
        gelombang mekanik dan
        elektromagnetik
1.1.3 Menyelidiki sifat-sifat gelombang 2 JP 2
        (pemantulan, pembiasan, superposisi, 
        interferensi, dispersi, difraksi, dan 
        polarisasi) serta penerapannya dalam 
        kehidupan sehari-hari
1.1.4 Mngidentifikasi persamaan gelombang 4 JP 1 3
        berjalan dan gelombang stasioner
Ulangan harian 1         1 JP 1
Remidial 1 JP 1
1.2 Mendeskripsikan gejala 1.2.1 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri 5 JP 4
     dan ciri-ciri gelombang         gelombang bunyi 1
     bunyi dan cahaya 1.2.2 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri 5 JP 4
        gelombang cahaya 1
Ulangan harian 2 1 JP 1
Remidial 1 JP 1
Mid Semester 5 JP 2 3
1.3 Menerapkan konsep dan 1.3.1 Menerapkan konsep dan prinsip 2 JP 2
     prinsip gelombang bunyi         gelombang bunyi dalam teknologi
     dan cahaya dalam 1.3.2 Menerapkan konsep dan prinsip 2 JP 2
     teknologi         gelombang cahaya dalam teknologi
Ulangan harian 3 1 JP 1
Remidial 1 JP 1
Cadangan 3 JP 1 2
2 2.1 Memformulasikan gaya 2.1.1 Mengidentifikasi karakteristik gaya 2 JP 2
     listrik, kuat medan listrik,         elektrostatik dan medan listrik melalui 
     fluks, potensial listrik, dan         peragaan secara klasikal
     energi potensial listrik 2.1.2 Mengaplikasikan hukum Coulumb dan 4 JP 1 3
     serta penerapannya pada         Gauss untuk mencari medan listrik bagi
Mata Pelajaran
Sekolah
PROGRAM SEMESTER DAN PENJABARAN ALOKASI WAKTU
Juli Agustus September Oktober November Desember
     keping sejajar         distribusi muatan kontinyu
2.1.3 Memformulasikan energi potensial listrik 5 JP 2 3
        dan kaitannya dengan gaya medan 
        listrik, dan potensial listrik
2.1.4 Memformulasikan prinsip kerja kapasitor 5 JP 2 3
        keping sejajar
Ulangan harian 4 1 JP 1
Remidial 1 JP 1
2.2 Menerapkan induksi 2.2.1 Mendeskripsikan induksi magnetik 4 JP 4
     magnetik dan gaya         sekitar kawat berarus
     magntik pada beberapa 2.2.2 Mendeskripsikan gaya magnetik pada 4 JP 1 3
     produk teknologi         kawat berarus dan muatan bergerak
2.2.3 Menerapkan prinsip induksi magnetik 4 JP 2 2
        dalam teknologi
Ulangan harian 5 1 JP 1
Remidial 1 JP 1
Cadangan 3 JP 1 2
2.3 Memformulasikan konsep 2.3.1 Memformulasikan konsep induksi 4 JP 3 1
     induksi Faraday dan arus         elektromagnetik
     bolak-balik serta penera- 2.3.2 Menerapkan konsep induksi 2 JP 2
     pannya         elektromagnetik
2.3.3 Memformulasikan konsep arus induksi 5 JP 2 3
        dan ggl induksi
2.3.4 Memformulasikan konsep arus dan 5 JP 2 3
        tegangan bolak-balik
Ulangan harian 6 1 JP 1
Remidial 1 JP 1
Ulangan umum 5 JP 5
Jumlah 94 JP
Mengetahui, Tempel,    Juli 2014
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Rita Nunung T.K., M.Pd.Si Putri Widyaningsih
NIP. 196600507 19902 2 001 NIM. 12302243002
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMA NEGERI 1 TEMPEL 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas/Program  : XII/IPA 
Semester  : Gasal 
 
Standar Kompetensi: 1. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
1.1  Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
gelombang secara 
umum. 
 
Gejala dan Ciri-ciri 
Gelombang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendemonstrasikan 
gelombang transversal 
dan longitudinal. 
 Mengkaji literatur untuk 
membedakan 
karakteristik gelombang 
mekanik dan 
elektromagnetik. 
 Meneunjukkan sifat-sifat 
umum gelombang 
(pemantulan, 
pembiasan, superposisi, 
interferensi, difraksi, 
polarisasi, dan dispersi) 
melalui percobaan 
 Merumuskan persamaan 
gelombang (simpangan, 
kecepatan, fase, dan 
energi) melalui diskusi 
kelas 
 
 Mengidentifikasi 
karakteristik 
gelombang 
transfersal dan 
longitudinal 
  Mengidentifikasi 
karakteristik 
gelombang mekanik 
dan elektromagnetik 
  Menyelidiki sifat-
sifat gelombang 
(pemantulan, 
pembiasan, 
superposisi, 
interferensi, dispersi, 
difraksi, dan 
polarisasi) serta 
penerapnnya dalam 
kehidupan sehari-
hari 
 Mengidentifikasi 
persamaan 
gelombang berjalan 
dan gelombang 
stasioner 
Penilaian 
kinerja/afektif,  
Tes tertulis 
Penugasan 
 
  
 8x45” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: 
Buku 
paket 
Fisika, 
internet 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
slingki,  
media 
presentasi 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
Gelombang Bunyi dan 
Gejala Gelombang 
 Mendemonstrasikan 
gejala dan ciri-ciri 
 Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
Penilaian 
kinerja/afektif,  
 
10x45” 
Sumber: 
Buku 
 Jujur  
 Toleransi  
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
gelombang bunyi dan 
cahaya. 
 
Elektromagnetik 
 
gelombang bunyi 
(misalnya, resonansi, 
interferensi, dan efek 
Doppler) 
 Mendemonstrasikan 
gejala dan ciri 
gelombang cahaya 
(misalnya: interferensi, 
difraksi, dan lain-lain) 
 Mendiskusikan gejala 
dan ciri gelombang 
bunyi ( termasuk nada 
dan taraf intensitas) dan 
cahaya berdasarkan 
kajian literature 
gelombang bunyi 
 Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
gelombang cahaya 
Tes tertulis 
Penugasan 
 
 paket 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
prisma, 
cermin, 
kisi, 
polarisator, 
sumber 
cahaya, 
media 
presentasi 
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
1.3 Menerapkan konsep 
dan prinsip 
gelombang bunyi dan 
cahaya dalam  
teknologi 
Manfaat Gelombang 
Bunyi (ultrasonik, 
infrasonik) 
Gelombang Cahaya 
(warna cahaya, 
penerapan 
interferensi dan 
difraksi cahaya 
dalam teknologi fotocopy 
dan lain-lain 
 Melakukan kajian 
literatur pemanfaatan 
bunyi dan gelombang 
cahaya dalam 
kehidupan secara 
individu melalui berbagai 
sumber. 
 Memaparkan 
pemanfaatan bunyi 
dalam teknologi melalui 
kajian literatur (misalnya 
pada NDT atau USG). 
 Memaparkan 
pemanfaatan cahaya 
dalam teknologi 
(misalnya pada 
 Menerapkan konsep 
dan prinsip 
gelombang bunyi 
dalam teknologi. 
 Menerapkan konsep 
dan prinsip 
gelombang cahaya 
dalam teknologi. 
Penugasan 
Tes tertulis 
 
4x45’ 
 
Sumber: 
Buku 
paket 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
teknologi mesin  
fotokopi, CD, OHP dan 
scanner). 
 
Standar Kompetensi: 2. Menerapkan konsep kelistrikan dan kemagnetan dalam berbagai penyelesaian masalah dan produk teknologi. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
2.1  Memformulasikan  
gaya listrik, kuat medan 
listrik, fluks, potensial 
listrik, dan energi 
potensial listrik serta 
penerapannya pada 
keping sejajar. 
 
Listrik Statis 
 Gaya elektrostatik 
 Medan listrik dan 
hukum Gauss 
 Potensial dan energi 
potensial listrik 
 Kapasitor keeping 
sejajar 
 Rangkaian kapasitor 
 Mengidentifikasi 
karakteristik gaya 
elektrostatik dan medan 
listrik melalui peragaan 
secara klasikal. 
 Merumuskan gaya 
Coulomb, medan listrik, 
potensial listrik, dan 
hukum kekekalan energi 
mekanik dalam medan 
listrik, serta kapasitor 
melalui diskusi kelas. 
 Melakukan kajian 
literatur tentang 
hubungan antara energi 
potensial listrik dengan 
medan listrik dan 
potensial listrik. 
 Menghitung gaya 
Coulomb, medan listrik, 
potensial dan energi 
potensial, kapasitor 
rangkaian, serta energi 
kapasitor dalam diskusi 
 Mendeskripsikan 
gaya elektrostatik 
(hukum Coulomb) 
pada muatan titik. 
 Mengaplikasikan 
hukum Coulomb dan 
Gauss untuk 
mencari medan 
listrik bagi distribusi 
muatan kontinyu. 
 Memformulasikan 
energi potensial 
listrik dan kaitannya 
dengan gaya , 
medan listrik, dan 
potensial listrik. 
 Memformulasikan 
prinsip kerja 
kapasitor keping 
sejajar. 
Penilaian 
kinerja/afektif,  
Tes tertulis 
Penugasan 
 
 
16x45” 
 
Sumber: 
Buku 
paket 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: media 
presentasi 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
pemecahan masalah. 
2.2   Menerapkan induksi 
magnetik dan gaya 
magnetik pada 
beberapa produk 
teknologi. 
Induksi Magnetik 
 Percobaan Oersted 
 Hukum Ampere 
 Medan listrik sekitar 
kawat berarus (lurus, 
melingkar, solenoida) 
 Gaya magnetic gaya 
Lorentz 
 Mendemonstrasikan 
karakteristik medan listrik 
di sekitar kawat berarus 
dan gaya magnetik. 
 Memformulasikan kuat 
medan magnetik dan 
gaya magnetik pada 
berbagai keadaan (alat) 
dalam diskusi kelas. 
 Merancang dan membuat 
motor listrik sederhana 
secara berkelompok. 
 Mendeskripsikan 
induksi magnetik 
sekitar kawat 
berarus. 
 Mendeskripsikan 
gaya magnetik pada 
kawat berarus dan 
muatan bergerak. 
 Menerapkan prinsip 
induksi magnetik 
dan gaya magnetik 
dalam teknologi. 
Penilaian 
kinerja/afektif 
Penugasan 
Tes tertulis 
 
12x45’ 
Sumber:  
Buku paket 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: power 
suply, 
kawat/kabe
l, 
magnet 
batang/ 
magnet U, 
amperemet
er,media 
presentasi 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
2.3  Memformulasikan 
konsep induksi Faraday 
dan arus bolak-balik 
serta penerapannya. 
 
Induksi 
Elektromagnetik dan 
Arus Bolak-Balik 
 Induksi Faraday dan 
hukum Lenz 
 Ggl dan arus induksi 
 Generator dan 
Transformator 
Arus dan tegangan 
bolakbalik 
Rangkaian RLC dan 
prinsip resonansi 
 Mendemonstrasikan 
karakteristik induksi 
elektromagnetik dan 
pengukuran arus bolak-
balik. 
 Mendiskusikan formulasi 
induksi Faraday dalam 
berbagai keadaan dan 
karakteristik 
pengukurannya. 
 Melakukan kajian literatur 
tentang arus induksi dan 
 Memformulasikan 
konsep induksi 
elektromagnetik. 
 Menerapkan konsep 
induksi 
elektromagnetik 
pada teknologi. 
 Memformulasikan 
konsep arus induksi 
dan ggl induksi. 
 Memformulasikan 
Penugasan 
Tes tertulis 
 
16x45’ 
Sumber: 
Buku 
paket 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: , 
power 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
Jawab 
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai Karakter 
ggl induksi.  
 Menghitung ggl dan arus 
induksi dalam berbagai 
keadaan serta  parameter 
arus bolak-balik dalam 
berbagai pemecahan 
masalah 
konsep arus dan 
tegangan bolak-
balik. 
supy, 
kawat/kabe
l, 
magnet 
batang/ 
magnet U, 
amperemet
er,media 
presentasi 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMA N 1 TEMPEL 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Kelas/Program  : XII/IPA 
Semester  : Genap 
 
Standar Kompetensi: 3. Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai 
Karakter 
3.1 
Menganalisi
s secara 
kualitatif 
gejala 
kuantum 
yang 
mencakup 
hakikat dan 
sifat-sifat 
radiasi 
benda hitam 
serta 
penerapann
ya 
Radiasi benda hitam dan 
dualisme partikel-
gelomang 
cahaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menafsirkan data radiasi 
benda hitam dalam 
diskusi 
kelas 
 Merumuskan radiasi 
benda 
hitam (termasuk hukum 
pergeseran Wien), 
postulat 
Planck  dan dualisme 
gelombang partikel 
cahaya 
dalam diskusi kelas 
 Memaparkan hasil 
kajian 
literatur tentang perilaku 
radiasi benda hitam 
yang 
berkaitan dengan gejala 
pemanasan global 
 Mendeskripsikan 
fenomena radiasi 
benda hitam 
 Mendeskripsikan 
hipotesis Planck 
tentang kuantum 
cahaya 
 Menerapkan 
perilaku radiasi 
benda 
hitam untuk 
menjelaskan 
gejala 
pemanasan 
gelobal  
Penugasan, 
test 
tertulis 
  
 8x45” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: 
Buku 
Seribu 
Pena 
Fisika, 
Asas-asas 
Fisika 
 
Bahan: 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
Laptop, 
LCD, 
proyektor, 
Spidol 
 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikati
f  
 Tanggung 
Jawab 
 
 
 
 
 
 
3.2 
Mendeskripsik
an 
perkembanga
n teori atom 
Teori atom Thomson, 
Rutherford, Niels 
Bohr dan Mekanika 
Kuantum 
 Membuat dan 
menjelaskan 
model atom Thomson, 
Rutherford, dan Niels 
Bohr 
 Mendeskripsikan 
karakteristik teori 
atom Thomson, 
Rutherford, Niels 
Bohr, dan 
Penilaian hasil 
karya (produk), 
test tertulis 
 
8x45” 
 
Sumber: 
Buku 
paket 
Fisika 
Bahan: 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai 
Karakter 
berdasarkan kajian 
literatur 
secara berkelompok 
 Mendiskusikan 
perumusan 
kuantitas energi, 
momentum, perubahan 
energi dan panjang 
gelombang foton pada 
elektron menurut teori 
atom Bohr 
 Mendiskusikan 
pemecahan 
masalah energi, 
momentum, panjang 
gelombang/frekuensi 
foton dalam berbagai 
pemecahan masalah 
mekanika kuantum 
 Menghitung 
perubahan energi 
electron yang 
mengalami eksitasi 
 Menghitung 
panjang 
gelombang 
terbesar dan 
terkecil pada deret 
Lyman, Balmer, 
dan Paschen 
lembar 
kerja, hasil 
kerja 
siswa, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
Laptop, 
LCD, 
proyektor, 
Spidol 
 Komunikati
f  
 Tanggung 
Jawab 
3.3 
Memformulasika
n 
teori relativitas 
khusus untuk 
waktu, panjang, 
dan massa, 
serta 
kesetaraan 
massa 
dengan energi 
yang diterapkan 
dalam teknologi 
Relativitas waktu, 
panjang, dan massa serta 
kesetaraan 
massa dan energi 
 Mendefinisikan 
relativitas dalam 
berbagai masalah 
melalui kegiatan tanya 
jawab di kelas 
 Merumuskan relativitas 
panjang, massa, waktu, 
momentum dan energi 
dalam diskusi kelas 
 Mendiskusikan 
kesetaraan massa dan 
energi pada 
teknologi nuklir 
 Memformulasikan 
relativitas khusus 
untuk massa, 
panjang dan waktu 
 Menganalisis 
relativitas panjang, 
waktu, massa, 
energi, dan 
momentum 
 Mendeskripsikan 
penerapan 
kesetaraan massa 
dan energi pada 
teknologi nuklir 
Penugasan 
Tes tertulis 
 
10x45’ 
Sumber: 
Buku 
Seribu 
Pena 
Fisika, 
Asas-asas 
Fisika  
 
Bahan: 
lembar 
kerja, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
Laptop, 
LCD, 
proyektor, 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikati
f  
 Tanggung 
Jawab 
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai 
Karakter 
Spidol 
 
 
Standar Kompetensi: 4. Menunjukkan penerapan konsep fisika inti dan radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai 
Karakter 
4.1 
Mengidentifikasi 
karakteristik inti 
atom dan 
radioaktivitas 
Inti atom dan 
Radioaktivitas 
 Konsep nuklida 
dan energi ikat inti 
 Kesatabilan inti 
dan peluruhan 
 Aktifitas radiasi 
 Waktu paro 
 Energi reaksi fusi 
dan fisi 
 Membuat dan 
menjelaskan 
model nuklida dengan 
berbagai cara secara 
berkelompok 
 Mendiskusikan 
karakteristik 
inti atom dan kestabilan 
inti 
atom, 
 Mendiskusikan 
karakteristik 
radioaktivitas 
 Menghitung energi ikat 
inti, 
energi reaksi, waktu 
paroh 
dan lain-lain dalam 
berbagai pemecahan 
masalah. 
 Mendeskripsikan 
karakteristik inti 
atomMendeskripsi
kan karakteristik 
Radioaktivitas 
 Mendeskripsikan 
prinsip kesetaraan 
massa dan energi 
pada konsep 
energi 
ikat inti 
Penugasan, 
test 
tertulis 
 
8x45” 
 
Sumber: 
Buku 
Seribu 
Pena 
Fisika, 
Asas-asas 
Fisika  
 
Bahan: 
lembar 
kerja, 
bahan 
presentasi 
Alat: media 
presentasi 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikati
f  
 Tanggung 
Jawab 
4.2     
   
Mendeskripsika
n 
pemanfaatan 
Manfaat dan bahaya 
isotop radioaktif 
dalam bidang: 
 Kesehatan dan 
kedokteran 
 Melakukan kajian 
literature pemanfaatan 
radioisotope dalam 
kehidupan (bidang 
kesehatan, pertanian, 
 Mendeskripsikan 
karakteristik 
radioisotop 
 Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
Penugasan, 
test 
tertulis 
 
6x45’ 
Sumber: 
Buku 
Seribu 
Pena 
Fisika, 
 Jujur  
 Toleransi  
 Mandiri  
 Demokratis  
SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Pembelajaran 
 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
(menit) 
Sumber/ 
Bahan/ 
Alat 
Nilai 
Karakter 
radioaktif 
dalam 
teknologi dan 
kehidupan 
sehari-hari 
 Pertanian 
 Industri, dan  lain-
lain 
pertambangan, dan lain-
lain), bahayanya yang 
diakibatkan ,serta cara 
untuk mengurangi 
resiko. 
 Mendiskusikan skema 
reactor atom dan 
manfaatnya 
 Menghitung umum 
fosil/batuan dalam 
pemecahan masalah 
dengan menggunakan 
prinsip waktu paroh 
dalam 
bidang kesehatan, 
industri, dan 
pertanian 
 Mendeskripsikan 
skema reaktor 
nuklir 
dan manfaatnya 
 Mendeskripsikan 
penghitungan 
umur 
fosil atau batuan 
dengan 
menggunakan 
prinsip waktu paro 
 Menunjukkan 
bahaya radioisotop 
dan cara 
mengurangi 
resikonya 
Asas-asas 
Fisika  
Bahan: 
lembar 
kerja, 
bahan 
presentasi 
 
Alat: 
Laptop, 
LCD, 
proyektor, 
Spidol 
 Komunikati
f  
 Tanggung 
Jawab 
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SMA NEGERI 1 TEMPEL 2014/2015 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Ganjil 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Materi   : Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
A. Standar Kompetensi 
    1.    Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan 
masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1   Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 
2. Mengidentifikasi karakteristik gelombang mekanik dan gelombang 
elektromagnetik. 
3. Menyelidiki sifat-sifat gelombang (pemantulan, pembiasan, superposisi, 
interferensi, difraksi, polarisasi dan dispersi) serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan definisi gelombang dan besaran-besaran gelombang. 
2. Menjelaskan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 
3. Memberikan contoh sumber-sumber gelombang. 
4. Menjelaskan pengaruh sifat medium terhadap kecepatan gelombang. 
5. Menghitung besaran-besaran gelombang dengan menggunakan persamaan 
gelombang. 
6. Menganalisis prinsip Huygens untuk memahami konsep muka gelombang. 
7. Menganalisis konsep pemantulan dan pembiasan melalui hukum Snellius. 
8. Menganalisis fenomena superposisi dua gelombang atau lebih. 
9. Memberikan contoh aplikasi penerapan gelombang pada dawai. 
10. Menjelaskan fenomena interferensi, difraksi, polarisasi, dan dispersi pada 
gelombang. 
11. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner.  
 
E. Materi Pembelajaran 
Gelombang adalah getaran atauusikanyang merambat melalui medium. 
Ditinjau dari orientasigetarannya, gelombang dibagi menjadi dua macam yaitu: 
1. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak 
lurus dengan arah rambatannya. Satu gelombang transversal didefinisikan 
sebagai jarak satu bukit ditambah satu lembah. 
 
 
2. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit 
dengan arah rambatannya. Satu gelombang longitudinal didefinisikan 
sebagai jarak satu rapatan ditambah satu renggangan. 
 
 
 
Ditinjau dari zat perantara (medium) gelombang, gelombang dibagi dua macam 
yaitu: 
1. Gelombang mekanik : gelombang yang dalam merambatnya memerlukan  
medium. Contoh: gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pada 
slinki, dan gelombang riak air 
2. Gelombang elektromagnetik : gelombang yang dalam merambatnya tidak 
memerlukan medium. Contoh: gelombang cahaya, gelombang radio,   sinar 
uv, sinar inframerah, sinar X, dan sinar gamma 
 
Sifat-sifatgelombang: 
1. Pada setiap kasus, gangguan atau usikannya merambat dengan laju 
tertentu melalui masing-masing medium disebut laju perambatan 
gelombang (v) 
2. Pada setiap kasus, mediumnya sendiri tidak merambat, melainkan partikel-
partikelnya bergerak bolak-balik di sekitar posisi setimbangnya. 
 
 
 Besaran-Besaran dalam Gelombang 
 
Gambar 1 
a. Waktu gelombang (t) yaitu lamanya gelombang merambat. 
Berdasarkan gambar 1, maka t = 0,75 sekon 
b. Jumlah gelombang (n) yaitu banyaknya gelombang. Berdasarkan 
gambar 1, maka n = 1,5 gelombang 
c. Periode gelombang (T) dan frekuensi gelombang (f) 
Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang. 
Dari gambar 1, dituliskan sebagai berikut 
𝑇 =
𝑡
𝑛
   , maka T = ½ sekon 
Frekuensi adalah jumlah gelombang tiap satu satuan waktu.  Dari 
gambar 1, dapat dituliskan sebagai berikut  
𝑓 =
𝑛
𝑡
    , maka f = 2 Hz 
Hubungan antara f dengan T adalah  
𝑇 =
1
𝑓
  dan 𝑓 =
1
𝑇
 
d. Panjang gelombang (𝜆) yaitu jarak yang ditempuh oleh satu 
gelombang. Dari gambar 1, maka diperoleh 𝜆 = 2 𝑚 
e. Cepat rambat gelombang (v) yaitu jarak yang ditempuh dalam satu 
satuan waktu, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut 
𝑣 = 𝜆. 𝑓 
Dari gambar 1, maka 𝑣 = 4 𝑚/𝑠  
f. Simpangan gelombang (y) yaitu jarak suatu titik terhadap titik 
seimbang. 
g. Amplitudo gelombang (A) yaitu simpangan terjauh. Dari gambar 1, 
A=0,5 m  
h. Fase gelombang (𝜑) yaitu perbandingan antara waktu gelombang 
terhadap periode gelombang. 
𝜑 =
𝑡
𝑇
 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Model    : Direct Instruction dan Cooperative Learning 
2.  Metode : Diskusi kelompok, ceramah, observasi 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
 a. Kegiatan Pendahuluan 
 Salam, berdoa, dan presensi 
 Motivasi dan Apersepsi: 
 Apakah gelombang bunyi tergolong gelombang longitudinal? 
 Bagaimana persamaan-persamaan fisika yang menerangkan gejala 
gelombang? 
 Prasyarat pengetahuan: 
 Apakah ciri-ciri gelombang longitudinal? 
 Bagaimana menentukan persamaan gelombang? 
b. Kegiatan Inti 
 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 Guru membagikan LKS pada masing-masing kelompok. 
 Guru meminta perwakilan 2 peserta didik untuk membantu guru 
melakukan demonstrasi 
 Guru membimbing peserta didik menyelesaikan LKS sekaligus 
membimbing demontrasi perwakilan peserta didik yang terpilih 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan pengertian 
gelombang. 
 Perwakilan peserta didik diminta untuk menyebutkan contoh gelombang 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 Peserta didik mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai perbedaan 
gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 
 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. 
 Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 
 Peserta didik memperhatikan guru dalam mendiskusikan besaran-
besaran  pada gelombang  
 Guru memberi contoh soal terkait besaran-besaran dalam gelombang 
kemudian memberikan beberapa soal untuk dikerjakan peserta didik. 
 Guru mengoreksi jawaban peserta didik dengan meminta salah satu 
peserta didik memaparkan pekerjaannya di depan kelas 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat 
rangkuman. 
 Guru memberikan tugas rumah mempelajari persamaan gelombang 
 Berdoa dan salam 
  
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
Sumber  : 
Bambang Ruwanto. (2007). Asas-Asas Fisika 3A. Jakarta: Yudhistira 
Marthen Kanginan. (2004). FISIKA untuk SMA KELAS XII. Jakarta: Erlangga 
Marthen Kanginan. (2007). Seribu Pena FISIKA. Jakarta: Erlangga 
Alat : Slinki 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
1. Kognitif  
Tes tertulis 
 Soal: 
Sebuah gelombang menjalar pada air. Dalam waktu 25 gelombang dapat 
menempuh jarak 10 m. Pada jarak tersebut terdapat 4 gelombang. Tentukan 
ferkuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang! 
Jawaban:        skor 
Diket  : t = 2 s, S = 10 m, n = 4    
Ditany : a. f b. T c. λ d. v     20  
Jawab : 
a. 𝑓 =
𝑛
𝑡
=
4
2
= 2 𝐻𝑧       20 
 
b. 𝑇 =
1
𝑓
=
1
2
𝑠          20 
 
c. 𝜆 =
𝑆
𝑛
=
10
4
= 2,5 𝑚       20 
d. v = λ f = 2,5 . 2 = 5 m/s      20 
 
Total         100 
 
2. Afektif   
Menilai aspek minat, etika dan kerjasama dalam kelompok dengan menggunakan 
lembar pengamatan 
3. Psikomotorik  
 Menilai aspek kemampuan kerja peserta didik menggunakan alat-alat ukur 
dengan  
 menggunakan lembar pengamatan. 
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LEMBAR  PENGAMATAN AFEKTIF 
MATA PELAJARAN FISIKA 
 
 
No 
 
Nama 
Peserta 
didik 
Aspek yang dinilai 
Partisipasi 
Dalam 
kelompok 
Kerja 
sama 
Kelengkapan 
tugas individu 
dan kelompok 
Kerapia
n hasil 
kerja 
Aktivitas 
Saat 
diskusi 
klp. 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Skor maksimum     :  3 
Skor minimum           :  1 
Dengan criteria           :   
3  = kegiatan baik sekali atau intensitas tinggi 
2  = kegiatan cukup atau intensitas sedang 
1  = kegiatan kurang atau intensitas rendah 
Pedoman penilaian     :   
Nilai = ( jumlah skor x 100 )/15 
 
LEMBAR PENGAMATAN PSIKOMOTORIK 
MATA PELAJARAN FISIKA 
KONSEP  CIRI-CIRI DAN SIFAT-SIFAT GELOMBANG 
 
Skor maksimum   :  3 
Skor minimum         :  1 
Dengan kriteria       :   
3  = tindakan benar, tepat dan teliti 
2  = tindakan benar, kurang tepat, kurang teliti 
1  = tindakan salah 
Pedoman penilaian     :   
 
Nilai = ( jumlah skor x 100 )/15 
 
 
No. 
 
NamaPesertadidik 
Aspek yang dinilai  
Jumlah 
Skor 
 
 
Nilai 
Menggerakkan 
slingki/merakit 
tangki gel 
Menggetarkan 
slinki; 
menggunakan 
sumber getar 
Melakukan 
pengamatan 
Menuliskan 
hasil 
pengamatan 
Mengolah 
data 
pengamatan 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
LEMBAR KERJA SISWA 
 
Anggota Kelompok: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
A. Tujuan  
1. Menjelaskan definisi gelombang dan besaran-besaran gelombang 
2. Menjelaskan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudial 
 
B. Alat dan bahan 
Slinki 
 
C. Cara Kerja 
1. Letakkan slingki pada bidang datar, dalam posisi lurus memanjang 
2. Getarkan salah satu ujungnya ke kanan dan ke kiri terus menerus 
(Percobaan 1). 
3. Amati pola gerakan slingki jika dilihat dari atas dan gambarkan hasil 
pengamatan ke dalam LKS 
4. Doronglah salah satu ujung slingki kemudian tariklah terus menerus 
(Percobaan 2). 
5. Amati pola gerakan slingki jika dilihat dari atas dan gambarkan hasil 
pengamatan ke dalam LKS 
 
D. Hasil Pengamatan 
 
Percobaan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percobaan 2 
 
E. Tugas 
1. Apakah yang dimaksud dengan gelombang? 
 
 
 
 
2. Jelaskan perbedaan hasil pengamatan pola gelombang antara percobaan 1 
dengan percobaan 2! 
 
 
 
 
3. Tuliskan besaran-besaran yang Anda ketahui dari hasil pengamatanmu! 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Ganjil 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Materi   : Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
A. Standar Kompetensi 
 1. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan   
     masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1   Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. 
 
C. Indikator 
1. Menyelidiki sifat-sifat gelombang (pemantulan, pembiasan, superposisi, 
interferensi, difraksi, polarisasi dan dispersi) serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: 
1. Menganalisis konsep pemantulan dan pembiasan melalui hukum Snellius. 
2. Menganalisis fenomena superposisi dua gelombang atau lebih. 
3. Menjelaskan fenomena interferensi, difraksi, polarisasi, dan dispersi pada 
gelombang. 
4. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan (simpangan, keccepatan, 
dan percepatan gelombang)  
 
E. Materi Pembelajaran 
 Gelombang transversal yang terjadi karena adanya gerak periodik disebut 
gelombang periodik yang menyerupai bentuk kurva fungsi sinus, sehingga disebut 
juga sebagai gelombang sinus atau gelombang sinusidal. 
 
Deskripsi Matematis Gelombang 
a. Fungsi Gelombang Sinusoidal 𝑦 𝑥, 𝑡  
Fungsi ini menentukan pergeseran partikel medium (diukur dari posisi 
setimbang) pada sembarang waktu. 
  𝑦 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin𝜔𝑡 = 𝐴 sin 2𝜋𝑓𝑡 = 𝐴 sin 2𝜋 𝑡 𝑇   
b. Fungsi Kecepatan Gelombang 
𝑣𝑦 =
𝑑𝑦
𝑑𝑡
 
      =
𝑑(𝐴 sin𝜔𝑡)
𝑑𝑡
= 𝜔 𝐴 cos𝜔𝑡 
 
c. Fungsi Percepatan Gelombang 
𝑎𝑦 =
𝑑𝑣
𝑑𝑡
=
𝑑(𝜔 𝐴 cos𝜔𝑡)
𝑑𝑡
= −𝜔2𝐴 sin𝜔𝑡 
d. Energi Potensial Pegas Gelombang 
𝐸𝑝 =
1
2 𝑘𝑦
2 = 1 2 𝑘 𝐴 sin𝜔𝑡 
2 
= 1 2 𝑚 𝜔
2𝐴2𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑡 
Gelombang Merambat ke kiri  
 𝑦 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 
 Gelombang Merambat ke kanan 
 𝑦 𝑥, 𝑡 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 
 
 
Gejala-gejala gelombang atau sifat-sifat fisis gelombang secara umum antara lain: 
1. Dapat dipantulkan (refleksi) 
2. Dapat dibiaskan (refraksi) 
3. Dapat dipadukan (interferensi) 
4. Dapat dilenturkan (difraksi) 
5. Dapat diuraikan (dispersi) 
6. Dapat dikutubkan (polarisasi) 
7. Superposisi 
 
GELOMBANG BERJALAN 
Yaitu gelombang yang merambat dengan amplitude tetap. 
Formulasi Gelombang Berjalan  
 𝑦 = 𝐴 sin𝜔𝑡 = 𝐴 sin 2𝜋𝜑,                   (1.1) 
karena  𝜑 =
𝑡
𝑇
         
 (1.2) 
Jika titik asal getaran telah bergetar t sekon, maka pada titik tertentu (titik P) telah 
bergetar selama 𝑡𝑝 = 𝑡 −
𝑥
𝑣  
Sehingga diperoleh: 
𝜑𝑝 =
𝑡 − 𝑥 𝑣 
𝑇
=
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝑣𝑇
 
Karena 𝑣𝑇 = 𝜆, maka 
𝜑𝑝 =
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝜆
      (1.3) 
Substistusi (1.3) ke (1.1), diperoleh 
𝑦 = 𝐴 sin 2𝜋  
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝜆
 , 
Dimana 𝑘 =
2𝜋
𝜆
, dengan k disebut bilangan gelombang dan 
2𝜋
𝑇
= 𝜔, disebut frekuensi 
sudut, maka 
 
𝑦 = 𝐴 sin 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 , 
 Secara umum, persamaan simpangan dituliskan sebagai berikut 
 
 
𝑦 = ±𝐴 sin 𝜔𝑡 ± 𝑘𝑥 , 
 
Kecepatan (v) dan Percepatan (a) 
𝑣 =
𝑑𝑦
𝑑𝑡
=
𝑑
𝑑𝑡
 𝐴 sin 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥   
𝑣 = 𝜔𝐴 cos 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥           (1.4) 
𝑎 =
𝑑𝑣
𝑑𝑡
=
𝑑
𝑑𝑡
 𝜔𝐴 cos 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥   
      𝑎 = −𝜔2𝐴 sin 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 = −𝜔2𝑦       (1.5) 
 
Sudut Fase, Fase, dan Beda Fase 
Sudut fase (𝜃𝑝) merupakan besar sudut dalam fungsi sinus (dalam radian) 
𝜃𝑝 = 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 = 2𝜋(
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝜆
)       (1.6) 
 
Fase gelombang (𝜑𝑝), dari persamaan (1.6) karena  
𝜃𝑝 = 2𝜋(
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝜆
) = 2𝜋 𝜑𝑝 , maka  
𝜑𝑝 =
𝑡
𝑇
−
𝑥
𝜆
=
𝜃𝑝
2𝜋
         (1.7) 
 
Beda fase (∆𝜑), misalkan antara titik A dan B, maka 
∆𝜑 = 𝜑𝐵 − 𝜑𝐴  
                                                                        =  
𝑡
𝑇
−
𝑥𝐵
𝜆
 −  
𝑡
𝑇
−
𝑥𝐴
𝜆
  
 
∆𝜑 =
−(𝑥𝐵−𝑥𝐴 )
𝜆
=
−∆𝑥
𝜆
        (1.8) 
 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Model    : Direct Instruction dan Cooperative Learning 
2. Metode : Diskusi kelompok, ceramah, observasi 
                           
G. Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit 
 
 a. Kegiatan Pendahuluan 
 Salam, berdoa, dan presensi 
 Motivasi dan Apersepsi: 
 Bagaimana persamaan-persamaan fisika yang menerangkan gejala 
gelombang? 
 Prasyarat pengetahuan: 
 Bagaimana menentukan persamaan gelombang? 
     
b. Kegiatan Inti 
 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 Guru membagikan modul singkat terkait materi yang akan disampaikan 
yaitu penurunan persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan 
gelombang 
 Guru mendiskusikan penurunan persamaan simpangan gelombang 
kemudian menyampaikan macamnya berdasarkan arah rambat dan asal 
gelombang 
 Guru membimbing peserta didik melakukan diskusi penurunan 
kecepatan gelombang dari persamaan simpannngan gelombang. 
 Guru membimbing peserta didik dan mengecek setiap kelompok 
pemahaman peserta didik dalam melakuakn penuruanan persamaan 
 Guru membimbing peserta didik melakukan diskusi penurunan 
percepaatan gelombang dari persamaan kecepatan gelombang. 
 Guru membimbing peserta didik dan mengecek setiap kelompok 
pemahaman peserta didik dalam melakuakn penurunan persamaan 
 Guru memberi beberapa soal kepada peserta didik terkait materi 
besaran-besaran gelomban yang ditampilkan dalam persamaan 
gelombang 
 Guru mengoreksi jawaban peserta didik dan melakukan diskusi 
penyelesaiannya dengan mewakilkan salah satu peserta didik 
mengerjakan soal tersebut di depan kelas. 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik. 
 Guru memberikan tugas rumah membuat makalah terkait Tripple Tank 
dan Ciri-ciri gelombang. 
 Berdoa dan salam 
 
H. Sumber  
Sumber  : 
Bambang Ruwanto. (2007). Asas-Asas Fisika 3A. Jakarta: Yudhistira 
Marthen Kanginan. (2004). FISIKA untuk SMA KELAS XII. Jakarta: Erlangga 
Marthen Kanginan. (2007). Seribu Pena FISIKA. Jakarta: Erlangga 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
1. Kognitif  
Tes tertulis 
  
Soal: 
Gelombang merambat dari sumber O melalui titik p. Simpangan getar gelombang 
dititik p memenuhi : y=0,02 sin 10π(2t - 
𝑥
20
 ). Semua besaran dalam satuan SI. 
Tentukan : 
a. amplitudo gelombang 
b. periode gelombang 
c. frekuensi gelombang 
d. panjang gelombang 
e. cepat rambat gelombang 
Jawaban:        skor 
Diket  : 𝑦 = 0,02 sin  (20𝜋𝑡 −
𝜋
2
𝑥)     5 
Ditany : a. f b. T c. f d. λ e. v    
 Jawab : 
2𝜋𝑓 = 20𝜋𝑓 
  𝑓 = 10 𝐻𝑧 
 
𝜋
2
=
2𝜋
𝜆
 
𝜆 = 4 𝑚        20 
a. A = 0,02 m        15 
b. T = 
1
𝑓
 = 0,1 s        15 
c. f = 10 Hz        15 
d. λ = 4 m        15 
e. v = λ . f = 4 . 10 = 40 m/s.      15 
 
Total         100 
 
2. Afektif   
Menilai aspek minat, etika dan kerjasama dalam kelompok dengan menggunakan 
lembar pengamatan 
3. Psikomotorik  
 Menilai aspek kemampuan kerja peserta didik menggunakan alat-alat ukur 
dengan menggunakan lembar pengamatan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Ganjil 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Materi   : Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
A. Standar Kompetensi 
    1.    Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan 
masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1   Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: 
1. Menganalisis fenomena superposisi dua gelombang atau lebih. 
2. Menjelaskan timbulnya gelombang stasioner.  
3. Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas. 
4. Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap. 
 
E. Materi Pembelajaran 
GELOMBANG STASIONER 
Yaitu superposisi kedua gelombang yang berlawanan arah, memiliki ampltitudo dan 
frekuensi yang sama sebagai akibat intereferensi terus menerus antara glombang 
datang dan gelombang pantul.   
Ujung Tetap 
 
Formulasi gelombang 
Misal y1 sebagai gelombang datang (merambat ke kiri) dan y2 sebagai gelombang 
pantul (merambat ke kanan), maka 𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2 
𝑦 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝐴 sin(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡) 
                                 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + sin⁡(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡)  
Ingat sin A + sin B = 2 sin ½ (A+B) cos ½ (A-B), maka 
𝑦 = 𝐴 × 2 sin
1
2
 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝑘𝑥 + 𝜔𝑡 cos
1
2
 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡  
𝑦 = 2𝐴 sin𝑘𝑥 cos𝜔𝑡                                                                                             (2.1) 
Atau         𝑦 = 𝐴𝑠 cos𝜔𝑡    (2.2) 
Dengan                             𝐴𝑠 = 2𝐴 sin𝑘𝑥      (2.3) 
 
Letak Simpul  
𝑥𝑛+1 = 2𝑛 ×
𝜆
4
,𝑛 = 0,1,2,3,…. 
Letak Perut 
𝑥𝑛+1 = (2𝑛 + 1) ×
𝜆
4
,𝑛 = 0,1,2,3,…. 
 
Ujung Bebas 
 
Formulasi Gelombang 
Misal y1 sebagai gelombang datang 
(merambat ke kiri) dan y2 sebagai 
gelombang pantul (merambat ke 
kanan), maka 𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2  
Namun, gelombang yang merambat 
ke kiri memiliki fase yang sama 
(sefase) sehingga 𝑦2 = 𝐴 sin(−𝑘𝑥 − 𝜔𝑡), dengan nilai sin(-x) = - sin x, maka 𝑦2 =
−𝐴 sin(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡), 
𝑦 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 − 𝐴 sin(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡) 
                                 = 𝐴 sin 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 − sin⁡(𝑘𝑥 + 𝜔𝑡)  
Ingat sin A - sin B = 2 cos ½ (A+B) sin ½ (A-B), maka 
𝑦 = 𝐴 × 2 cos
1
2
 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝑘𝑥 + 𝜔𝑡 sin
1
2
 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡  
𝑦 = 2𝐴 cos 𝑘𝑥 sin𝜔𝑡                                                                                                  (2.4) 
Atau         𝑦 = 𝐴𝑠 cos𝜔𝑡    (2.5) 
Dengan                             𝐴𝑠 = 2𝐴 sin 𝑘𝑥      (2.6) 
 
Letak Simpul  
𝑥𝑛+1 = (2𝑛 + 1) ×
𝜆
4
,𝑛 = 0,1,2,3,…. 
Letak Perut 
𝑥𝑛+1 = 2𝑛 ×
𝜆
4
,𝑛 = 0,1,2,3,…. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Model    : Direct Instruction dan Cooperative Learning 
2. Metode : Diskusi kelompok, demonstrasi simulasi 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan  
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Motivasi dan Apersepsi: 
 Apa yang terjadi jika sebuah batu dijatuhkan pada permukaan air 
yang tenang? 
 Apa yang terjadi jika dua buah gelombang saling berpadu? 
 Prasyarat pengetahuan: 
 Apa yang dimaksud dengan superposisi gelombang? 
 
 b. Kegiatan Inti 
 Guru menampilkan simulasi gelombang berjalan dan timbulnya 
gelombang stasionar yaitu akibat dari dua buah gelombang yang saling 
bergabung/berpadu 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan pengertian 
superposisi gelombang  
 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai kesimpulan 
timbulnya gelombang stasioner  
 Guru menampilkan simulasi gelomban gstasioenr ujung bebas dan 
ujung tetap 
 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai perumusan 
untuk mendapatkan persamaan superposisi gelombang sinusoidal dan 
gelombang stasioner. 
 Peserta didik memperhatikan contoh soal penerapan konsep superposisi 
gelombang dan gelombang stasioner yang disampaikan oleh guru. 
 Guru memberikan beberapa soal penerapan konsep superposisi 
gelombang untuk dikerjakan oleh peserta didik. 
 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah benar atau 
belum. Jika masih ada peserta didik yang belum dapat menjawab 
dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan. 
 
         c. Kegiatan Penutup 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat 
rangkuman. 
 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 
H. Sumber Pembelajaran 
Sumber  : 
Bambang Ruwanto. (2007). Asas-Asas Fisika 3A. Jakarta: Yudhistira 
Marthen Kanginan. (2004). FISIKA untuk SMA KELAS XII. Jakarta: Erlangga 
Marthen Kanginan. (2007). Seribu Pena FISIKA. Jakarta: Erlangga 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
1. Kognitif  
Tes tertulis 
 Soal: 
Tali sepanjang 2 m dilihat pada salah satu ujungnya tetap dan ujung lain 
digetarkan sehingga terbentuk gelombang stationer. Frekuensi getaran 10 Hz 
dan cepat rambat gelombang 2,5 m/s. Tentukan jarak titik simpul ke-4 dari (a) titik 
pantul dan (b) titik asal getaran! 
Penyelesaian 
l = 2 m 
f = 10 Hz 
v = 2,5 m/s  
𝜆 =
𝑣
𝑓
= 0,25 𝑚       20 
(a) Simpul ke 4 berjarak x dari pantulan dan besarnya 
memenuhi : 
x = 
6
4
𝜆 =
3
2
0,25 = 0,375 𝑚 
(b) Jarak simpul ke 4 dari sumber gelombang memenuhi: 
(l - x) = 2 - 0,375 = 1,624 m 
Total         100 
 
2. Afektif   
Menilai aspek minat, etika dan kerjasama dalam kelompok dengan menggunakan 
lembar pengamatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Ganjil 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Materi   : Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
A. Standar Kompetensi 
 1. Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan   
     masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1   Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum. 
 
C. Indikator 
1. Menyelidiki sifat-sifat gelombang (pemantulan, pembiasan, superposisi, 
interferensi, difraksi, polarisasi dan dispersi) serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2. Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner.  
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: Menganalisis soal dan menyelesaiakan kasus terkait materi 
gejala dan ciri-ciri gelombang melalui soal  
 
E. Materi Pembelajaran 
Gejala dan ciri-ciri gelombang 
 
F. Metode Pembelajaran 
Diskusi kelompok 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit 
a. Kegiatan Pendahuluan 
 Salam, berdoa, dan presensi 
 
 b. Kegiatan Inti 
 Guru menugaskan peserta didik mengerjakan latihan soal pada Buku 
Seribu Pena halaman 18 Uji Kompetensi Bab 1 dan halaman 46 Uji 
Kompetensi Bab 2  
 Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan latihan soal 
 Peserta didik menampilkan hasil kerjanya di papan tulis, kemudian guru 
mengoreksinya. 
 Peserta didik diberi poin sejumlah soal yang telah mereka selesaikan  
 
         c. Kegiatan Penutup 
 Guru memberi penghargaan kepada peserta didik yang mendapatkan 
poin tertinggi 
 Guru memberikan tugas rumah mempelajari materi persiapan Ulangan 
Harian 1 
 Berdoa dan salam 
 
H. Pedoman Penilaian 
1. Kognittif 
Tes tertulis (Buku Seribu Pena Uji Kompetensi Bab 1 dan Bab 2) 
2. Afektif  
Menilai aspek minat, keaktifan, dan etika melalui lembar pengamatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Semester I 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
Materi   : Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang  
  Elektromagnetik 
 
A. Standar Kompetensi 
1.  Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan 
masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
   1.2  Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya. 
 
C. Indikator 
1. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi. 
2. Mendeskripsikan gejala dan ciri gelombang cahaya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan konsep perambatan getaran pada partikel yang menyebabkan 
terjadinya perambatan bunyi. 
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. 
3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kuat dan tinggi bunyi. 
4. Membedakan audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. 
5. Menyebutkan contoh audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. 
6. Menghitung besaran-besaran gelombang bunyi (cepat rambat, frekuensi, 
panjang gelombang, dan intensitas bunyi).  
 
E. Materi Pembelajaran 
          Ada beberapa syarat bunyi dapat terdengar telinga kita. Pertama adalah 
adanya sumber bunyi. Misalnya ada gitar yang dipetik, ada yang bersuara dan ada 
suara kendaraan lewat. Kedua : harus ada mediumnya. Ketiga, bunyi dapat didengar 
telinga jika memiliki frekuensi 20 Hz s.d 20.000 Hz. Batas pendengaran manusia 
adalah pada frekuensi tersebut bahkan pada saat dewasa terjadi pengurangan 
interval tersebut karena faktor kebisingan atau sakit. Berdasarkan batasan 
pendengaran manusia itu gelombang dapat dibagi menjadi tiga yaitu audiosonik (20-
20.000 Hz), infrasonik (di bawah 20 Hz) dan ultrasonik (di atas 20.000 Hz). Binatang-
binatang banyak yang dapat mendengar di luar audiosonik. Contohnya jangkerik 
dapat mendengar infrasonik (di bawah 20 Hz), anjing dapat mendengar ultrasonik 
(hingga 25.000 Hz). 
Saat bermain gitar maka dawainya akan dipetik untuk mendapatkan  frekuensi 
yang rendah atau tinggi. Tinggi rendahnya frekuensi bunyi yang teratur inilah yang 
dinamakan tinggi nada. Sedangkan pola-pola terjadinya gelombang disebut pola 
gelombang 
1. Intensitas Bunyi 
Gelombang merupakan rambatan energi getaran. Jika ada gelombang 
tali berarti energinya dirambatkan melalui tali tersebut. Bagaimana dengan 
bunyi? Bunyi dirambatkan dari sumber ke pendengar melalui udara. Yang 
menarik bahwa bunyi disebarkan dari sumber ke segala arah. Jika seseorang 
berdiri berjarak R dari sumber akan mendengar bunyi maka bunyi itu telah 
tersebar membentuk luasan bola dengan jari-jari R. Berarti energi yang diterima 
pendengar itu tidak lagi sebesar sumbernya. Sehingga yang dapat diukur adalah 
energi yang terpancarkan tiap satu satuan waktu tiap satu satuan luas yang 
dinamakan dengan intensitas bunyi. Sedangkan kalian tentu sudah mengenal 
bahwa besarnya energi yang dipancarkan tiap satu satuan waktu dinamakan 
dengan daya. Berarti intensitas bunyi sama dengan daya persatuan luas. 
Perhatikan persamaan berikut. 
𝐼 =
𝑃
𝐴
 ............................................... (2.5) 
dengan :  I = intensitas bunyi (watt/m2) 
P = daya bunyi (watt) 
A = luasan yang dilalui bunyi (m2) 
A = 4πR2 (untuk bunyi yang menyebar ke segala arah) 
2. Taraf Intensitas Bunyi 
Kalian tentu pernah mendengar bunyi dalam ruangan yang bising. Tingkat 
kebisingan inilah yang dinamakan dengan taraf intensitas. Taraf intensitas 
didefinisikan sebagai sepuluh kali logaritma perbandingan intensitas dengan 
intensitas ambang pendengaran. dengan  
 
𝑇𝐼 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝐼
𝐼0
 
TI = taraf intensitas (dB) 
I  = intensitas (watt/m
2
) 
I0 = intensitas ambang pendengar (10
-12
 watt/m
2
) 
Dapat dikembangkan untuk menentukan taraf intensitas dari kelipatan 
intensitasnya. Misalnya ada n buah sumber bunyi yang terdengar bersamaan 
maka In = n I dan taraf intensitasnya TIn memenuhi 
persamaan berikut. 
TIn  = 10 log 
𝑛𝐼
𝐼0
  
= 10 log 𝐼 𝐼0
 + 10 log n 
TIn = T I1 + 10 log n 
Dengan menggunakan sifat logaritma yang sama dapat ditentukan taraf 
intensitas oleh kelipatan jarak k = 
𝑅2
𝑅1
. Nilainya seperti persamaan berikut. 
TI2 = TI1 − 20 log k  
  
F. Metode Pembelajaran 
  1.  Model :   -  Direct Instruction (DI) 
                   -  Cooperative Learning 
 
               2.  Metode     :  -   Diskusi kelompok 
                   -  Ceramah 
    
G. Langkah-langkah Kegiatan 
Alokasi waktu : 2 x 45 menit 
 
 a. Kegiatan Pendahuluan 
 Salam, berdoa, dan presensi 
 Motivasi dan Apersepsi: 
     -   Mungkinkah kita mendengar bunyi petir dan melihat cahaya kilat 
secara bersamaan? 
     -   Apakah intensitas bunyi yang dihasilkan berbeda jika sinar gitar 
dipetik satu per satu dengan dipetik bersama-sama? 
 Prasyarat pengetahuan: 
   -   Faktor apakah yang mempengaruhi cepat rambat bunyi? 
   -   Apakah yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi? 
 
b. Kegiatan Inti 
 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan syarat terjadi dan 
terdengarnya bunyi. 
 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai faktor yang 
mempengaruhi cepat rambat bunyi. 
 Perwakilan peserta didik diminta untuk menyebutkan faktor yang 
mempengaruhi kuat dan tinggi bunyi. 
 Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan perbedaan 
audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. 
 Perwakilan peserta didik dalam setiap kelompok diminta untuk 
menyebutkan contoh audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. 
 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. 
 Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan pengertian intensitas 
bunyi. 
 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai hubungan 
intensitas bunyi dengan jarak. 
 Peserta didik memperhatikan contoh soal menentukan taraf intensitas 
bunyi yang disampaikan oleh guru. 
 Guru memberikan beberapa soal menentukan taraf intensitas bunyi 
untuk dikerjakan oleh peserta didik  
 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah benar atau 
belum. Jika masih terdapat peserta didik yang belum dapat menjawab 
dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan.  
 
         c. Kegiatan Penutup 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat 
rangkuman. 
 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik. 
 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal (Buku Fisika untuk 
SMA Marthen Kanginan halam 194 no 22 dan 23, halaman 198 no 24 – 
27) 
 Berdoa dan salam 
 
H. Sumber Pembelajaran 
Sumber  : 
Bambang Ruwanto. (2007). Asas-Asas Fisika 3A. Jakarta: Yudhistira 
Marthen Kanginan. (2004). FISIKA untuk SMA KELAS XII. Jakarta: Erlangga 
Marthen Kanginan. (2007). Seribu Pena FISIKA. Jakarta: Erlangga 
 
I. Penialaian Hasil Belajar 
1. Kognitif 
Tes tertulis 
Soal 
Sebuah sumber bunyi memiliki daya 10π watt dipancarkan secara sferis ke 
segala arah. Tentukan intensitas bunyi yang terukur oleh pendeteksi yang 
diletakkan di titik : 
a. A berjarak 10 m dari sumber, 
b. B berjarak 20 m dari sumber! 
 
Penyelesaian 
P  = 10π watt 
RA  = 10 m 
RB  = 20 m 
 
a. Intensitas di titik A sebesar : 
𝐼 =
𝑃
4𝜋𝑟𝐴
2 
=
10𝜋
4𝜋102
= 2,5𝑥10−2𝑤𝑎𝑡𝑡/𝑚2    25 
b. Intensitas di titik B : 
𝐼𝐴
𝐼𝐵
=
𝑅𝐵
2
𝑅𝐴
2
 
𝐼𝐵 =  
20
10
 
2
𝐼𝐴 = 6,25 𝑋 10
−3𝑤𝑎𝑡𝑡/𝑚2    25 
 
 
Seekor tawon yang berjarak 2 m dari pendeteksi memiliki taraf intensitas 40 dB. 
Tentukan : 
a. intensitas bunyi tawon pada tempat itu, 
b. taraf intensitas jika ada 1000 tawon, 
c. taraf intensitas jika seekor tawonnya berjarak 20 m. 
Penyelesaian 
R1 = 2 m 
TI1 = 40 dB 
n = 1000 
R2 = 20 m 
 
a. Intensitas bunyi tawon memenuhi : 
𝑇𝐼 = 10 log  
𝐼
𝐼0
 
40 = 10 log
𝐼
𝐼0
 
𝐼
𝐼0
= 104 
𝐼 = 10410−12 = 10−8𝑤𝑎𝑡𝑡/𝑚2     25 
b. 𝑇𝐼𝑛 = 𝑇𝐼1 + 10 log  𝑛 
      = 40 + 10 log 1000 = 70 𝑑𝐵     25 
 
Total        100   
 
2. Afektif  
  Menilai aspek minat, keaktifan, dan etika melalui lembar pengamatan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Kelas / Semester : XII (Dua belas) / Semester I 
Mata Pelajaran  : FISIKA 
 
A. Standar Kompetensi 
1.  Menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang dalam menyelesaikan masalah. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.2  Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya. 
 
C. Indikator 
1. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
        Peserta didik dapat: 
1. Membedakan pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. 
2. Menghitung besaran-besaran gelombang bunyi yang dihasilkan oleh pipa 
organa tertutup, pipa organa terbuka, dan dawai. 
3. Menjelaskan gejala pemantulan bunyi. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pola Gelombang pada Dawai 
Contoh pemanfaatan dawai ini adalah gitar. Jika 
ada dawai yang terikat kedua ujungnya maka saat 
terpetik dapat terjadi pola-pola gelombang seperti pada 
Gambar 2.3. 
 
(a) Pola ini disebut nada dasar (n = 0). Pada 
gelombang stasionernya terjadi 2 simpul dan 1 perut dan 
memenuhi l = λ. 
(b) Jika dipetik di tengah dawai, maka akan 
terbentuk pola gelombang seperti (b). Ada 3 simpul 
dan 2 perut. Pola ini dinamakan nada atas pertama  (n 
=1) dan berlaku : l = λ.  
(c) Sedangkan pada (c) dinamakan nada atas kedua, l = λ. Jika pola gelombangnya 
digambarkan terus maka setiap kenaikan satu nada akan bertambah gelombang 
lagi. Sifat dawai ini dapat dituliskan seperti berikut. Pola gelombang dawai nada , 
n = 0, 1, 2, ................. (2.1) 
panjang, l = ½ λ, λ, 3/2 λ, .... 
Sesuai sifat gelombang, pada bunyi juga berlaku hubungan v = λ f. 
Panjang gelombang λ dapat ditentukan dari persamaan 2.1 sedangkan v dapat 
ditentukan dari hukum Melde, 𝑣 =  
𝐹
𝜇
.  
Contohnya pada nada dasar dapat berlaku: 
l = ½ λ makan λ = l 
𝑓𝑜 =
1
2𝑙
 
𝐹
𝜇
.  
2. Pola Pipa Organa Terbuka 
Apabila pipa organa ditiup maka udara-udara 
dalam pipa akan bergetar sehingga menghasilkan 
bunyi. Gelombang yang terjadi merupakan gelombang 
longitudinal. Untuk mempermudah melihat pola 
gelombangnya dapat digambarkan simpangan 
getarnya partikel-partikel warnanya. Ujung-ujung 
terbukanya terjadi regangan sehingga terjadi rapatan 
maupun regangan (simpul dan perut). 
Pola gelombang yang terjadi pada organa 
terbuka dapat terlihat seperti pada Gambar 2.4. 
Bagian (a) terjadi nada dasar (n = 0), l = λ, bagian (b) 
terjadi nada atas pertama (n = 1), l = λ dan bagian (c) 
terjadi nada atas kedua (n = 2), l = λ. Pola ini jika diteruskan akan selalu 
bertambah λ setiap peningkatan nada ke atas. Dari gambaran itu dapat 
dirumuskan seperti berikut.  
Pipa organa terbuka : 
nada : n = 0, 1, 2, ..... 
panjang : l = λ, λ, λ, ….  
3. Pola Pipa Organa Tertutup 
Pipa organa tertutup berarti salah satu ujungnya 
tertutup dan ujung lain terbuka. Saat ditiup maka pada 
ujung terbuka terjadi regangan dan pada ujung 
tertutup 
terjadi rapatan. Pola gelombang simpangan getar 
partikel udara dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 2.5. 
Pada Gambar 2.5 (a) terjadi nada dasar (n = 0) l =λ, 
bagian (b) menunjukkan nada atas pertama (n = 1), l = 
λ, dan bagian (c) menunjukkan nada atas kedua (n = 
2), l = λ. Pola ini akan terus bertambah λ setiap naik 
satu nada dan dapat dirumuskan sebagai berikut. 
Pipa organa tertutup : 
nada :  n = 0, 1, 2, …. 
panjang : l = λ, λ, λ, ... 
  
F. Metode Pembelajaran 
   1.  Model :   -  Direct Instruction (DI) 
                   -  Cooperative Learning 
 
               2.  Metode    :  -   Diskusi kelompok 
                  -  Ceramah 
    
G. Langkah-langkah Kegiatan 
 Alokasi waktu : 1 x 45 menit  
 
 a. Kegiatan Pendahuluan 
 Salam, berdoa, dan presensi 
 Motivasi dan Apersepsi: 
 Apakah setiap alat musik memiliki frekuensi alamiah? 
 Bagaimana cara mengatasi gaung dalam sebuah ruang konser? 
 Prasyarat pengetahuan: 
 Apakah yang dimaksud dengan sumber bunyi? 
 
b. Kegiatan Inti 
 Guru membimbing peserta didik dalam pembentukan kelompok. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan pengertian sumber 
bunyi. 
 Perwakilan peserta didik diminta untuk membedakan pipa organa 
terbuka dan pipa organa tertutup. 
 Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai pola 
gelombang berdiri pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. 
 Peserta didik memperhatikan hubungan panjang gelombang dengan 
panjang pipa organa dan panjang dawai yang disampaikan oleh guru. 
 Peserta didik memperhatikan contoh soal menentukan perbandingan 
panjang pipa dan frekuensi pada pipa organa terbuka dan pipa organa 
tertutup yang disampaikan oleh guru. 
 Guru memberikan beberapa soal menentukan perbandingan panjang 
pipa dan frekuensi pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup 
untuk dikerjakan oleh peserta didik. 
 Guru mengoreksi jawaban peserta didik apakah sudah benar atau 
belum. Jika masih terdapat peserta didik yang belum dapat menjawab 
dengan benar, guru dapat langsung memberikan bimbingan. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) mendiskusikan gejala pemantulan 
bunyi. 
 Peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan perbedaan gaung, 
gema, dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 
 Peserta didik dalam setiap kelompok mendiskusikan cara mengatasi 
gaung  dalam sebuah ruang konser. 
 Peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan gejala pembiasan 
bunyi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 
 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. 
 Guru menanggapi hasil diskusi kelompok peserta didik dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 
 
         c. Kegiatan Penutup 
 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
dan kerjasama yang baik. 
 Peserta didik (dibimbing oleh guru) berdiskusi untuk membuat 
rangkuman. 
 Guru memberikan tugas rumah berupa latihan soal. 
 
H. Sumber Pembelajaran 
Sumber  : 
Bambang Ruwanto. (2007). Asas-Asas Fisika 3A. Jakarta: Yudhistira 
Marthen Kanginan. (2004). FISIKA untuk SMA KELAS XII. Jakarta: Erlangga 
Marthen Kanginan. (2007). Seribu Pena FISIKA. Jakarta: Erlangga 
 
I. Penilaian Hasil Belajar 
1. Kognitif 
Tes tertulis 
Soal 
Sebuah pipa dari bambu panjangnya 20 cm. Cepat rambat bunyi di udara saat itu 
320 m/s. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi nada dasar dan nada 
atas keduanya saat ditiup! 
Penyelesaian 
l = 20 cm = 0,2 m 
v = 320 m/s 
 
a.  Nada dasar : 
𝑙 =
1
2
𝜆0 
𝜆0 = 2𝑙 = 2.0,2 = 0,4 𝑚 
𝑓0 =
𝑣
𝜆0
 =
320
0,4
= 800 𝑕      25 
b. Nada atas kedua : 
𝑙 =
3
2
𝜆2 
𝜆2 =
2
3
𝑙 =
2
3
. 0,2 = 0,133 𝑚 
𝜆2 =
𝑣
𝑓2
=
320
0,133
= 2400 𝐻𝑧      25 
 
Pipa organa tertutup memiliki panjang 18 cm. Pada saat ditiup terjadi nada 
atas pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 m/s maka 
tentukan panjang gelombang dan frekuensi nada  tersebut! 
Penyelesaian 
l = 18 cm, n = 1 
v = 330 m/s 
Panjang gelombangnya : 
𝑙 =
3
4
𝜆1 
𝜆1 =
4𝑙
3
=
4.18
3
= 24 𝑐𝑚 = 0,24 𝑚     25 
𝑓1 =
𝑣
𝜆1
=
330
0,24
= 1375 𝐻𝑧      25 
2. Afektif 
      Menilai aspek minat, keaktifan, dan etika melalui lembar pengamatan 
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Mata Pelajaran : FISIKA
Sekolah : SMA NEGERI 1 TEMPEL
Kelas/Program : XII/IPA
Semester : Gasal
Tahun Ajaran : 2014/2015
No 
SK Daya KKM
Dukung
1 1.1 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara umum 
1.1.1 Mengidentifikasi karakteristik gelombang transversal dan longitudinal 75.00 78.00 80.00 77.67
1.1.2 Mengidentifikasi karakteristik gelombang mekanik dan elektromagnetik 75.00 78.00 80.00 77.67
1.1.3 Menyelidiki sifat-sifat gelombang (pemantulan, pembiasan, superposisi, interferensi, dispersi, difraksi, 75.00 80.00 80.00 78.33
       dan polarisasi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
1.1.4 Mengidentifikasi  persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner 75.00 76.00 80.00 77.00
KKM KD 1.1 75.00 78.00 80.00 77.67
1.2 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya
1.2.1 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi 75.00 75.00 80.00 76.67
1.2.2 Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang cahaya 75.00 75.00 80.00 76.67
KKM KD 1.2 75.00 75.00 80.00 76.67
1.3 Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi
1.3.1 Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi 70.00 73.00 80.00 74.33
1.3.2 Menerapkan konsep dan prinsip gelombang cahaya dalam teknologi 70.00 73.00 80.00 74.33
KKM KD 1.3 73.00 74.20 80.00 75.73
KKM SK 1 74.33 75.73 80.00 76.69
2 2.1 Memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, dan energi potensial 
      listrik serta penerapannya pada keping sejajar
2.1.1 Mendeskripsikan gaya elektrostatik (hukum Coulumb) pada muatan titik 70.00 72.00 80.00 74.00
2.1.2 Mengaplikasikan hukum Coulumb dan Gauss untuk mencari medan listrik bagi distribusi muatan kontinyu 70.00 72.00 80.00 74.00
2.1.3 Memformulasikan energi potensial listrik dan kaitannya dengan gaya, medan listrik, dan potensial listrik 70.00 70.00 80.00 73.33
2.1.4 Memformulasikan prinsip kerja kapasitor keping sejajar 70.00 70.00 80.00 73.33
KKM KD 2.1 70.00 71.00 80.00 73.67
2.2  Menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada beberapa produk teknologi
Kriteria Pencapaian Ketuntasan
ANALISIS KRITERIA KELULUSAN MINIMAL 
Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompleks Intake
2.2.1 Mendeskripsikan induksi magnetik sekitar kawat berarus 70.00 75.00 80.00 75.00
2.2.2 Mendeskripsikan gaya magnetik pada kawat berarus dan muatan bergerak 70.00 70.00 80.00 73.33
2.2.3 Menerapkan prinsip induksi magnetik dan gaya magnetik dalam teknologi 70.00 70.00 80.00 73.33
KKM KD 2.2 70.00 71.67 80.00 73.89
2.3 Memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-balik serta penerapannya 
2.3.1 Memformulasikan konsep induksi elektromagnetik 70.00 75.00 80.00 75.00
2.3.2 Menerapkan konsep induksi elektromagnetik pada teknologi 70.00 75.00 80.00 75.00
2.3.3 Memformulasikan konsep arus induksi dan ggl induksi 70.00 75.00 80.00 75.00
2.3.4 Memformulasikan konsep arus dan tegangan bolak-balik 70.00 75.00 80.00 75.00
KKM KD 2.3 70.00 75.00 80.00 75.00
KKM SK 2 70.00 71.33 80.00 73.78
KKM SEM 1 72.17 73.53 80.00 75.23
Mengetahui, Tempel,    Juli 2014
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Rita Nunung T.K., M.Pd.Si Putri Widyaningsih
NIP. 196600507 19902 2 001 NIM. 12302243002
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 
 
Sekolah : SMA NEGERI 1 TEMPEL 
Mata  Pelajaran : FISIKA 
Kelas/ Program : XII / IPA 
Tahun Pelajaran  : 2014 / 2015 
 
Semester STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR  
I 
1. Menerapkan  konsep dan 
prinsip gejala gelombang dalam 
menyelesaikan masalah 
 
1.1. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang secara 
umum 
1.2. Mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan 
cahaya 
1.3. Menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan  
cahaya dalam teknologi  
2. Menerapkan  konsep kelistrikan 
dan kemagnetan dalam 
berbagai penyelesaian masalah 
dan produk teknologi 
2.1 Memformulasikan gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, 
potensial listrik, energi potensial listrik serta penerapannya 
pada keping sejajar 
2.2 Menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada 
beberapa produk teknologi 
2.3 Memformulasikan konsep induksi Faraday dan arus bolak-
balik serta penerapannya 
II 3. Menganalisis berbagai besaran 
fisis pada gejala kuantum dan 
batas-batas berlakunya 
relativitas Einstein dalam 
paradigma fisika modern 
3.1 Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang 
mencakup hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam serta 
penerapannya 
3.2 Mendeskripsikan perkembangan teori atom 
3.3 Menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan 
fluida statik dan dinamik serta penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
4. Menunjukkan penerapan 
konsep fisika inti dan 
radioaktivitas dalam teknologi 
dan kehidupan sehari-hari 
4.1 Mengidentifikasi  karakteristik inti atom dan radioaktivitas  
4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan radoaktif dalam teknologi 
dan kehidupan sehari-hari  
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SKL 
 
SMA/MA/SMALB*/Paket C 
1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 
perkembangan remaja 
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri 
serta memperbaiki kekurangannya 
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 
perbuatan, dan pekerjaannya 
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial  
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan sosial 
ekonomi dalam lingkup global 
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif 
7. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 
pengambilan keputusan 
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 
pemberdayaan diri 
9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 
terbaik 
10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah kompleks 
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab 
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya  
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya 
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan 
lingkungan 
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 
masyarakat 
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain 
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis 
dan estetis 
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 
dalam bahasa Indonesia dan Inggris 
23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi 
 
SMA N 1 TEMPEL 2014/2015  
 
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 
 
Nama Sekolah  : SMA N 1 TEMPEL         Mata Pelajaran  : FISIKA 
Semester  : Ganjil           Kelas / Program : XII / IPA 
           
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar TB Indikator TB Materi 
Ruang Lingkup *) 
Alokasi 
Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Menerapkan 
konsep dan 
prinsip gejala 
gelombang 
dalam 
menyelesaikan 
masalah 
 
1.1  Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
gelombang secara 
umum. 
 
C1  Mengidentifikasi karakteristik 
gelombang transfersal dan 
longitudinal 
  Mengidentifikasi karakteristik 
gelombang mekanik dan 
elektromagnetik 
  Menyelidiki sifat-sifat gelombang 
(pemantulan, pembiasan, 
superposisi, interferensi, dispersi, 
difraksi, dan polarisasi) serta 
penerapnnya dalam kehidupan 
sehari-hari 
 Mengidentifikasi persamaan 
gelombang berjalan dan 
gelombang stasioner 
 Gejala dan Ciri-ciri 
Gelombang 
 
  √      8 JP 
1.2  Mendeskripsikan 
gejala dan ciri-ciri 
gelombang bunyi dan 
cahaya. 
 
C1  Mendemonstrasikan gejala dan 
ciri-ciri gelombang bunyi 
(misalnya, resonansi, interferensi, 
dan efek Doppler) 
 Mendemonstrasikan gejala dan 
ciri gelombang cahaya (misalnya: 
interferensi, difraksi, dan lain-lain) 
 Mendiskusikan gejala dan ciri 
gelombang bunyi ( termasuk 
nada dan taraf intensitas) dan 
cahaya berdasarkan kajian 
literatur 
 Gelombang Bunyi dan 
Gejala Gelombang 
Elektromagnetik 
 
  √      10 JP 
1.3 Menerapkan konsep 
dan prinsip 
gelombang bunyi 
dan cahaya dalam  
teknologi 
C3  Melakukan kajian literatur 
pemanfaatan bunyi dan 
gelombang cahaya dalam 
kehidupan secara individu melalui 
berbagai sumber. 
 Memaparkan pemanfaatan bunyi 
 Manfaat Gelombang 
Bunyi (ultrasonik, 
infrasonik) 
Gelombang Cahaya 
(warna cahaya, 
penerapan 
  √      4 JP 
SMA N 1 TEMPEL 2014/2015  
 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar TB Indikator TB Materi 
Ruang Lingkup *) 
Alokasi 
Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 
dalam teknologi melalui kajian 
literatur (misalnya pada NDT atau 
USG). 
 Memaparkan pemanfaatan 
cahaya dalam teknologi 
(misalnya pada teknologi mesin  
fotokopi, CD, OHP dan scanner). 
interferensi dan 
difraksi cahaya 
dalam teknologi 
fotocopy dan lain-lain 
2. Menerapkan 
konsep 
kelistrikan dan 
kemagnetan 
dalam berbagai 
penyelesaian 
masalah dan 
produk 
teknologi. 
 
2.1  Memformulasikan  
gaya listrik, kuat 
medan listrik, fluks, 
potensial listrik, dan 
energi potensial listrik 
serta penerapannya 
pada keping sejajar. 
 
C4  Mendeskripsikan gaya 
elektrostatik (hukum Coulomb) 
pada muatan titik. 
 Mengaplikasikan hukum Coulomb 
dan Gauss untuk mencari medan 
listrik bagi distribusi muatan 
kontinyu. 
 Memformulasikan energi 
potensial listrik dan kaitannya 
dengan gaya , medan listrik, dan 
potensial listrik. 
 Memformulasikan prinsip kerja 
kapasitor keping sejajar. 
 Listrik Statis 
 Gaya elektrostatik 
 Medan listrik dan 
hukum Gauss 
 Potensial dan 
energi potensial 
listrik 
 Kapasitor keeping 
sejajar  
 Rangkaian 
kapasitor 
  √      16 JP 
2.2 Menerapkan induksi  
magnetik dan gaya 
magnetik pada 
beberapa produk 
teknologi. 
C3  Mendemonstrasikan karakteristik 
medan listrik di sekitar kawat 
berarus dan gaya magnetik. 
 Memformulasikan kuat medan 
magnetik dan gaya magnetik 
pada berbagai keadaan (alat) 
dalam diskusi kelas. 
 Merancang dan membuat motor 
listrik sederhana secara 
berkelompok. 
 Induksi Magnetik 
 Percobaan Oersted 
 Hukum Ampere 
 Medan listrik sekitar 
kawat berarus 
(lurus, melingkar, 
solenoida) 
 Gaya magnetic 
gaya Lorentz 
  √      12 JP 
2.3  Memformulasikan 
konsep induksi 
Faraday dan arus 
bolak-balik serta 
penerapannya. 
C4  Memformulasikan konsep induksi 
elektromagnetik. 
 Menerapkan konsep induksi 
elektromagnetik pada teknologi. 
 Memformulasikan konsep arus 
 Induksi 
Elektromagnetik dan 
Arus Bolak-Balik 
 Induksi Faraday 
dan hukum Lenz 
 Ggl dan arus 
  √      16 JP 
SMA N 1 TEMPEL 2014/2015  
 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar TB Indikator TB Materi 
Ruang Lingkup *) 
Alokasi 
Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
induksi dan ggl induksi. 
 Memformulasikan konsep arus 
dan tegangan bolak-balik. 
induksi 
 Generator dan 
Transformator 
 Arus dan tegangan 
bolakbalik 
 Rangkaian RLC 
dan prinsip 
resonansi 
 
 
Mengetahui, Tempel,     Juli 2014 
Guru Mata Pelajaran Fisika 
 
 
 
Rita Nunung T. K., M.PdSi 
NIP. 196600507 199002 2 001 
 Mahasiswa PPL 
 
 
 
Putri Widyaningsih 
NIM. 12302243002 
 
  
 
ULANGAN HARIAN 1 
Materi: Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Hari/Tanggal  :Jum’at/22 Agustus 2014 
Kelas   : XII IPA 
Kode Soal  : A 
 
Soal 
Suatu gelombang stasioenr mempunyai persamaan  
𝑦𝑝 = 0,2 cos
5𝜋
4
𝑥 sin 10𝜋𝑡 
Dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon. Tentukan: 
a) Amplitudo gelombang  
b) Cepat rambat kedua gelombang 
c) Frekuensi gelombang 
d) Kecepatan sebuah partikel pada kedudukan x=1 m dan t=2 s 
e) Jarak antara simpul yang berdekatan 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULANGAN HARIAN 1 
Materi: Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Mata Pelajaran   : Fisika 
Hari/Tanggal  :Jum’at/22 Agustus 2014 
Kelas   : XII IPA 
Kode Soal  : B 
 
Soal 
Suatu gelombang stasioenr mempunyai persamaan  
𝑦𝑝 = 0,5 sin
𝜋
3
𝑥 cos 40𝜋𝑡 
Dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon. Tentukan: 
a) Amplitudo gelombang  
b) Cepat rambat kedua gelombang 
c) Frekuensi gelombang 
d) Kecepatan sebuah partikel pada kedudukan x=1 m dan t=2 s 
e) Jarak antara simpul yang berdekatan 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
REMIDIAL ULANGAN HARIAN 1 
Materi: Gejala dan Ciri-ciri Gelombang 
 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel 
Mata Pelajaran   : Fisika   
Kelas  : XII IPA 
Hari/Tanggal :Jum’at/22 Agustus 2014 
 
Soal 
1. Sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan 
 𝑦 = 0,03 sin𝜋(2𝑡 − 0,1𝑥), dimana x dan y dalam m dan t dalam sekon. Maka: 
1) Panjang gelombangnya 20 m 
2) Frekuensi gelombangnya 1 Hz 
3) Cepat rambat gelombangnya 20 m/s 
4) Amplitudo gelombang 3 m 
Pernyataan yang benar adalah ...  
a. 1), 2), 3)  d. 4) 
b. 1), 3)   e. 1), 2), 3), 4) 
c. 2), 4) 
 
2. Gelombang berdiri dinyatakan dengan persamaan y(x,t)= 8 sin (πx/3) cos 2t dengan x dan 
y dalam cm dan t dalam sekon. Tentukan: 
a. Kecepatan gelombang 
b. Percepatan gelombang  
c. Titik simpul yang ketiga dari titik x=0 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN 
 
RUBRIK 
SOAL A 
Kunci Jawaban         skor 
Diket : 𝑦𝑝 = 0,2 cos
5𝜋
4
𝑥 sin 10𝜋𝑡  dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon 
Ditanya : 
a) Amplitudo gelombang  
b) Frekuensi gelombang 
c) Cepat rambat kedua gelombang 
d) Kecepatan sebuah partikel pada kedudukan x=1 m dan t=2 s 
e) Jarak antara simpul yang berdekatan 
Jawab : 
a) 2𝐴 = 0,2 𝑚 
𝐴 = 0,1 𝑚        20 
b) 10𝜋 = 2𝜋𝑓 
𝑓 = 5 𝐻𝑧        20 
c) 
5𝜋
4
=
2𝜋
𝜆
 
𝜆 = 1,6 𝑚         
𝑣 = 1,6 𝑥 5 = 8 𝑚/𝑠        20 
d) 𝑣 =
𝑑𝑦
𝑑𝑡
 
=   2𝜋 cos
5𝜋
4
𝑥 cos 10𝜋𝑡  
= 2𝜋 cos 2250 cos 18000 
= 2𝜋  −
1
2
 3 1   
= −𝜋 3 𝑚/𝑠           20 
e) 𝑋1 =
1,6
4
𝑚 = 0,4 𝑚 
𝑋2 = 3 𝑥 
1,6
4
𝑚 
= 1,2 𝑚 
Jarak antar simpul yang berdekatan  = 1,2 m – 0,4 m 
      = 0,8 m    20 
 
TOTAL SKOR         100 
  
RUBRIK 
SOAL B 
Kunci Jawaban         skor 
Diket : 𝑦𝑝 = 0,5 sin
𝜋
3
𝑥 cos 40𝜋𝑡 dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon 
Ditanya : 
f) Amplitudo gelombang  
g) Frekuensi gelombang 
h) Cepat rambat kedua gelombang 
i) Kecepatan sebuah partikel pada kedudukan x=1 m dan t=2 s 
j) Jarak antara simpul yang berdekatan 
Jawab : 
f) 2𝐴 = 0,5 𝑚 
𝐴 = 0,25 𝑚        20 
g) 40𝜋 = 2𝜋𝑓 
𝑓 = 20 𝐻𝑧        20 
h) 
𝜋
3
=
2𝜋
𝜆
 
𝜆 = 6 𝑚         
𝑣 = 6 𝑥 20 = 120 𝑚/𝑠        20 
i) 𝑣 =
𝑑𝑦
𝑑𝑡
 
=   20𝜋 sin
𝜋
3
𝑥 sin 10𝜋𝑡  
= 2𝜋 sin 600 sin 36000 
= 0         20 
j) 𝑋1 = 0 
𝑋2 = 2 𝑥 
6
4
𝑚 
= 3 𝑚 
Jarak antar simpul yang berdekatan  = 3 m – 0 m  
      = 3 m    20 
 
TOTAL SKOR         100 
 
 
RUBRIK 
Nomer 1 
Kunci Jawaban         skor 
Diket : 𝑦 = 0,03 sin 𝜋(2𝑡 − 0,1𝑥) dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon 
Ditanya : 
a) Panjang gelombang  
b) Frekuensi gelombang 
c) Cepat rambat kedua gelombang 
d) Amplitudo  
 
Jawab : 
a) 0,1𝜋 =
2𝜋
𝜆
 
𝜆 = 20 𝑚        20 
b) 2𝜋 = 2𝜋𝑓 
𝑓 = 1 𝐻𝑧        20 
c) 𝑣 = 𝜆𝑓 
= 20 𝑥 1 = 20 𝑚/𝑠        20 
𝜋 3 𝑚/𝑠           20 
d) 𝑋1 =
1,6
4
𝑚 = 0,4 𝑚 
𝑋2 = 3 𝑥 
1,6
4
𝑚 
= 1,2 𝑚 
Jarak antar simpul yang berdekatan  = 1,2 m – 0,4 m 
      = 0,8 m    20 
 
TOTAL SKOR         100 
  
RUBRIK 
SOAL B 
Kunci Jawaban         skor 
Diket : 𝑦𝑝 = 0,5 sin
𝜋
3
𝑥 cos 40𝜋𝑡 dengan y dan x dalam meter dan t dalam sekon 
Ditanya : 
e) Amplitudo gelombang  
f) Frekuensi gelombang 
g) Cepat rambat kedua gelombang 
h) Kecepatan sebuah partikel pada kedudukan x=1 m dan t=2 s 
i) Jarak antara simpul yang berdekatan 
Jawab : 
e) 2𝐴 = 0,5 𝑚 
𝐴 = 0,25 𝑚        20 
f) 40𝜋 = 2𝜋𝑓 
𝑓 = 20 𝐻𝑧        20 
g) 
𝜋
3
=
2𝜋
𝜆
 
𝜆 = 6 𝑚         
𝑣 = 6 𝑥 20 = 120 𝑚/𝑠        20 
h) 𝑣 =
𝑑𝑦
𝑑𝑡
 
=   20𝜋 sin
𝜋
3
𝑥 sin 10𝜋𝑡  
= 2𝜋 sin 600 sin 36000 
= 0         20 
i) 𝑋1 = 0 
𝑋2 = 2 𝑥 
6
4
𝑚 
= 3 𝑚 
Jarak antar simpul yang berdekatan  = 3 m – 0 m  
      = 3 m    20 
 
TOTAL SKOR         100 
 
 
Mata Pelajaran : FISIKA
Semester : Gasal
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
No L/P % 
17/7 8/8 11/8 15/8 18/8 21/8 22/8 25/8 28/8 29/9 1/9 4/9 5/9 8/9 11/9 12/9 kehadiran
1 AJENG TITISRATRI MAHARRANI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 ANDI KURNIAWAN L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 BAYU PUTRA PERKASA L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 CRISTI GALUH TRI ASTUTI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 DESLINA PUTRI P √ √ √ s √ s s √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 DINING RISKAFENTI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 FIDA WANHARI MUNAWAROH P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 FRISTIAN NURBANI WP L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 GALUH SEKAR BAWONO P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 HANANTYO PURBONO ADI L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 HANIFA NURFADILA P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 INDAH TRI ASTUTI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 IRVAN IRWANTO L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 MITA EKA YATNA P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 R. ALLAIL SUKMA KAMANDANU L √ √ √ √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √
16 RANA RAIDA SYIFA ARYANTI P √ √ √ √ s √ √ √ √ √ √ √ √ √ S S
17 REVIKA ARUM PAWESTRI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 RIFAL NASHAFIN MAHFUDI L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 RINA APRILIA P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 RIRIS ARDANINGGAR P √ √ √ √ √ √ √ √ A √ √ √ √ √ √ √
21 SIWI NUR KHOLIFATUN P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 WAHYU SETYATI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 TURIYANA DEWI P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 A'MAS A'INUN ROFIQ L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mengetahui, Tempel,    Juli 2014
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Rita Nunung T.K., M.Pd.Si Putri Widyaningsih
NIP. 196600507 19902 2 001 NIM. 12302243002
Nama Tanggal Pertemuan
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK KELAS XII IPA 2
Mata Pelajaran : FISIKA
Semester : Gasal
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
No L/P
1 AGUS ADITYAWAN L
2 ANIF FITRIANA P
3 BAGAS JATI PAMUNGKAS L
4 CAESERY PUTRI SETYABUDI P
5 DENY PERMANA L
6 DEWI WULANSARI P
7 DHINI ARUM SARI P
8 EKA UNTARI RISANTI P
9 EKO BUDI SULISTYO L
10 ELLA PITALOKA P
11 IKA APRILIAWATI SUKACA P
12 INDAH DIAN TRI SUSILOWATI P
13 LATIFAH RAHMI NINDITA P
14 MOCH VICKY KURNIAGUS L
15 MUHAMAD RIZAL APRILIANTO L
16 NENO PUTRI DWIYANTI P
17 NITA SEPTYANINGSIH P
18 NIOVENNA AFIRA MELANDA P
19 REVIN CATUR SETIAWAN P
20 RADEN KSUMA RAYI WIBOWO L
21 SITI AMINAH P
22 SRI WULANDARI P
23 SYAMSIARNUR ARIEF WIJAYA L
24 ZELY KURNIA PUTRI P
Mengetahui, Tempel,    
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Rita Nunung T.K., M.Pd.Si Putri Widyaningsih
NIP. 196600507 19902 2 001 NIM. 12302243002
ANALISIS NILAI PESERTA DIDIK KELAS XII IPA 1
Nama Nilai ket
maju makalah tanyajawab maju tugas tes lisan
80 + 85 6
7 8 9 10 11 1217/7 8/8 13/8 14/8 21/8 21/8
82 82 4
90 + 85 3
82 + 86 8
++ 90 +++ 90 17
82 82 14
82 + 80 6
82 85 5
+ 80 82 6
82 + 85 5
+ 84 + 85 7
82 85 8
84 85 8
80 80 -
82 84 6
82 ++ 85 7
82 85 7
82 ++ 86 7
+ 82 + 85 9
82 85 7
++ 82 ++ 88 8
82 + + 84 9
80 80 8
82 84 6
Mata Pelajaran : FISIKA
Semester : Gasal
Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
No L/P
1 AJENG TITISRATRI MAHARRANI P
2 ANDI KURNIAWAN L
3 BAYU PUTRA PERKASA L
4 CRISTI GALUH TRI ASTUTI P
5 DESLINA PUTRI P
6 DINING RISKAFENTI P
7 FIDA WANHARI MUNAWAROH P
8 FRISTIAN NURBANI WP L
9 GALUH SEKAR BAWONO P
10 HANANTYO PURBONO ADI L
11 HANIFA NURFADILA P
12 INDAH TRI ASTUTI P
13 IRVAN IRWANTO L
14 MITA EKA YATNA P
15 R. ALLAIL SUKMA KAMANDANU L
16 RANA RAIDA SYIFA ARYANTI P
17 REVIKA ARUM PAWESTRI P
18 RIFAL NASHAFIN MAHFUDI L
19 RINA APRILIA P
20 RIRIS ARDANINGGAR P
21 SIWI NUR KHOLIFATUN P
22 WAHYU SETYATI P
23 TURIYANA DEWI P
24 A'MAS A'INUN ROFIQ L
Mengetahui, Tempel,    
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Rita Nunung T.K., M.Pd.Si Putri Widyaningsih
NIP. 196600507 19902 2 001 NIM. 12302243002
ANALISIS NILAI PESERTA DIDIK KELAS XII IPA 2
Nama Nilai ket
18/7 8/8 15/8 21/8 22/8
80 + + 80 70
1/9
77 + 75
76 + + 80 50
70
+ 79 78
78 80 70
70
77 + 77
79 + 77 70
70
75 70
79 78 50
5
77 + 78
79 + 78 50
70
78 + 78
77 77 70
55
78 + 78
+ 76 ++ + 80 60
70
79 + 78
79 + 78 70
70
+ 77 + 78
79 + 78 40
70
79 + 78
77 + 78 70
20
78 + 78
75 70
+ 80 + + 80 100
55
9 10 11 12maju makalah tanyajawab maju tugas kuis 8
10
KELAS : XII IPA1
%
NO NAMA SKOR SKOR KETERCAPAIAN
20 100
1 AGUS ADITYAWAN 6 30 30 BELUM TUNTAS
2 ANIF FITRIANA 4 20 20 BELUM TUNTAS
3 BAGAS JATI PAMUNGKAS 3 15 15 BELUM TUNTAS
4 CAESERY PUTRI SETYABUDI 8 40 40 BELUM TUNTAS
5 DENY PERMANA 17 85 85 TUNTAS
6 DEWI WULANSARI 14 70 70 BELUM TUNTAS
7 DHINI ARUM SARI 6 30 30 BELUM TUNTAS
8 EKA UNTARI RISANTI 5 25 25 BELUM TUNTAS
9 EKO BUDI SULISTYO 6 30 30 BELUM TUNTAS
10 ELLA PITALOKA 5 25 25 BELUM TUNTAS
11 IKA APRILIAWATI SUKACA 7 35 35 BELUM TUNTAS
12 INDAH DIAN TRI SUSILOWATI 8 40 40 BELUM TUNTAS
13 LATIFAH RAHMI NINDITA 8 40 40 BELUM TUNTAS
14 MOCH VICKY KURNIAGUS 0 0 BELUM TUNTAS
15 MUHAMAD RIZAL APRILIANTO 6 30 30 BELUM TUNTAS
16 NENO PUTRI DWIYANTI 7 35 35 BELUM TUNTAS
17 NITA SEPTYANINGSIH 7 35 35 BELUM TUNTAS
18 NIOVENNA AFIRA MELANDA 7 35 35 BELUM TUNTAS
19 REVIN CATUR SETIAWAN 9 45 45 BELUM TUNTAS
20 RADEN KSUMA RAYI WIBOWO 7 35 35 BELUM TUNTAS
21 SITI AMINAH 8 40 40 BELUM TUNTAS
22 SRI WULANDARI 9 45 45 BELUM TUNTAS
23 SYAMSIARNUR ARIEF WIJAYA 8 40 40 BELUM TUNTAS
24 ZELY KURNIA PUTRI 6 30 30 BELUM TUNTAS
Mengetahui, Tempel,    
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ANALISIS ULANGAN HARIAN 1
JUMLAH RUMUS
BELAJAR
KETUNTASAN
KELAS : XII IPA2
TOTAL % KETUNTASAN
NO NAMA 1a 1b 1c 1d 1e SKOR KETERCAPAIAN BELAJAR
20 20 20 20 20 100
1 AJENG TITISRATRI MAHARRANI 5 20 20 5 15 65 65 BELUM TUNTAS
2 ANDI KURNIAWAN 5 20 20 20 10 15 15 BELUM TUNTAS
3 BAYU PUTRA PERKASA 5 5 20 5 5 40 40 BELUM TUNTAS
4 CRISTI GALUH TRI ASTUTI 5 20 20 10 15 70 70 BELUM TUNTAS
5 DESLINA PUTRI 0 0 BELUM TUNTAS
6 DINING RISKAFENTI 5 20 20 10 10 65 65 BELUM TUNTAS
7 FIDA WANHARI MUNAWAROH 5 20 20 10 15 70 70 BELUM TUNTAS
8 FRISTIAN NURBANI WP 5 20 5 5 5 40 40 BELUM TUNTAS
9 GALUH SEKAR BAWONO 5 20 20 5 5 55 55 BELUM TUNTAS
10 HANANTYO PURBONO ADI 5 20 20 10 15 70 70 BELUM TUNTAS
11 HANIFA NURFADILA 5 5 5 5 5 25 25 BELUM TUNTAS
12 INDAH TRI ASTUTI 5 20 20 5 5 55 55 BELUM TUNTAS
13 IRVAN IRWANTO 5 5 5 5 5 25 25 BELUM TUNTAS
14 MITA EKA YATNA 5 20 20 10 10 65 65 BELUM TUNTAS
15 R. ALLAIL SUKMA KAMANDANU 5 20 20 10 10 65 65 BELUM TUNTAS
16 RANA RAIDA SYIFA ARYANTI 5 5 5 5 5 25 25 BELUM TUNTAS
17 REVIKA ARUM PAWESTRI 5 20 20 10 15 70 70 BELUM TUNTAS
18 RIFAL NASHAFIN MAHFUDI 0 0 BELUM TUNTAS
19 RINA APRILIA 5 10 10 5 5 35 35 BELUM TUNTAS
20 RIRIS ARDANINGGAR 5 20 20 10 10 65 65 BELUM TUNTAS
21 SIWI NUR KHOLIFATUN 5 20 20 10 15 70 70 BELUM TUNTAS
22 WAHYU SETYATI 5 20 20 10 10 65 65 BELUM TUNTAS
23 TURIYANA DEWI 5 5 20 5 5 40 40 BELUM TUNTAS
24 A'MAS A'INUN ROFIQ 5 5 5 5 5 25 25 BELUM TUNTAS
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JUMLAH SKOR
ANALISIS ULANGAN HARIAN 1
Tempel,    
Mahasiswa PPL
Putri Widyaningsih
NIM. 12302243002
KELAS : XII IPA1
TOTAL % KETUNTASAN
NO NAMA 1 2 SKOR KETERCAPAIAN BELAJAR
50 50 100
1 AGUS ADITYAWAN
2 ANIF FITRIANA
3 BAGAS JATI PAMUNGKAS
4 CAESERY PUTRI SETYABUDI
5 DENY PERMANA
6 DEWI WULANSARI
7 DHINI ARUM SARI
8 EKA UNTARI RISANTI
9 EKO BUDI SULISTYO
10 ELLA PITALOKA
11 IKA APRILIAWATI SUKACA
12 INDAH DIAN TRI SUSILOWATI
13 LATIFAH RAHMI NINDITA
14 MOCH VICKY KURNIAGUS
15 MUHAMAD RIZAL APRILIANTO
16 NENO PUTRI DWIYANTI
17 NITA SEPTYANINGSIH
18 NIOVENNA AFIRA MELANDA
19 REVIN CATUR SETIAWAN
20 RADEN KSUMA RAYI WIBOWO
21 SITI AMINAH
22 SRI WULANDARI
23 SYAMSIARNUR ARIEF WIJAYA
24 ZELY KURNIA PUTRI
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KELAS : XII IPA1
TOTAL % KETUNTASAN
NO NAMA 1 2 SKOR KETERCAPAIAN BELAJAR
50 50 100
1 AJENG TITISRATRI MAHARRANI 50 30 80 80 TUNTAS
2 ANDI KURNIAWAN 50 10 60 60 BELUM TUNTAS
3 BAYU PUTRA PERKASA 50 5 55 55 BELUM TUNTAS
4 CRISTI GALUH TRI ASTUTI 50 30 80 80 TUNTAS
5 DESLINA PUTRI 0 0 BELUM TUNTAS
6 DINING RISKAFENTI 50 30 80 80 TUNTAS
7 FIDA WANHARI MUNAWAROH 50 30 80 80 TUNTAS
8 FRISTIAN NURBANI WP 5 5 10 10 BELUM TUNTAS
9 GALUH SEKAR BAWONO 40 30 70 70 BELUM TUNTAS
10 HANANTYO PURBONO ADI 50 30 80 80 TUNTAS
11 HANIFA NURFADILA 40 30 70 70 BELUM TUNTAS
12 INDAH TRI ASTUTI 50 5 55 55 BELUM TUNTAS
13 IRVAN IRWANTO 50 30 80 80 TUNTAS
14 MITA EKA YATNA 50 30 80 80 TUNTAS
15 R. ALLAIL SUKMA KAMANDANU 50 25 75 75 TUNTAS
16 RANA RAIDA SYIFA ARYANTI 50 30 80 80 TUNTAS
17 REVIKA ARUM PAWESTRI 50 30 80 80 TUNTAS
JUMLAH SKOR
JUMLAH SKOR
ANALISIS ULANGAN HARIAN 1
ANALISIS NILAI REMIDIAL ULANGAN HARIAN 1
18 RIFAL NASHAFIN MAHFUDI 50 30 80 80 TUNTAS
19 RINA APRILIA 40 5 45 45 BELUM TUNTAS
20 RIRIS ARDANINGGAR 25 5 30 30 BELUM TUNTAS
21 SIWI NUR KHOLIFATUN 50 30 80 80 TUNTAS
22 WAHYU SETYATI 50 5 55 55 BELUM TUNTAS
23 TURIYANA DEWI 50 50 100 100 TUNTAS
24 A'MAS A'INUN ROFIQ 0 0 BELUM TUNTAS
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F01 
untuk 
mahasiswa 
 
 
Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Tempel      Nama  : Putri Widyaningsih 
Alamat Sekolah  : Banjarharjo, Pondokrejo, Tempel, Sleman, Diy    Nim  : 12302243002 
Guru Pembimbing : Rita Nunung Tri K., M.Pd.Si     Jurusan : Pendidikan Fisika 
Dosen Pembimbing : Al. Maryanto, M.Pd 
 
No 
 
Program/Kegiatan PPL 
 
Jumlah jam per minggu Jumlah 
jam 
I II III IV V VI VII VIII IX 
1. Penyusunan matriks            
 a. Persiapan  1         1 
 b. Pelaksanaan 4         4 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut 1         1 
2. Observasi Kelas           
 a. Persiapan   1        1 
 b. Pelaksanaan  2        2 
 c. Evaluasi&tindak lanjut  1        1 
3. Penyusunan  RPP           
 a. Persiapan    1 1 1 1 1   5 
 b. Pelaksanaan   4 4 4 4 4   20 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   2 2 2 2 2   10 
4. Konsultasi persiapan mengajar           
 a. Persiapan    1 1 1     3 
 b. Pelaksanaan   1 1 1     3 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   1 1 1     3 
5.  Tugas Piket harian           
 a. Persiapan   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 
 b. Pelaksanaan   4 4 4 4 4 4 4 4 32 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 
6. Tugas Piket Perpustakaan           
 a. Persiapan   0.5        0.5 
 b. Pelaksanaan   3        3 
 c. Evaluasi&Tindak lanjut  0.5        0.5 
5. Penyusunan kisi-kisi ulangan harian           
 a. Persiapan       1    1 
 b. Pelaksanaan      4    4 
 c. Evaluasi&tindak lanjut      1    1 
6. Penyusunan kisi-kisi soal remidi dan 
pengayaan 
          
 a. Persiapan        1   1 
 b. Pelaksanaan        2   2 
 c. Evaluasi&tindak lanjut       1   1 
7. Praktik Mengajar           
 a. Persiapan    1 1 1 1 1 1 1 7 
 b. Pelaksanaan   5 8 8 10 10 10 6 57 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   1 1 1 1 1 1 1 7 
8. Penyusunan soal ulangan harian           
 a. Persiapan       1    1 
 b. Pelaksanaan      4    4 
 c. Evaluasi&tindak lanjut      1    1 
9. Pembuatan media pembelajaran           
 a. Persiapan     1 1 1 1 1  5 
 b. Pelaksanaan    2 2 2 2 2  10 
 c. Evaluasi&tindak lanjut    1 1 1 1 1  5 
10. Analisis butir soal dan hasil ulangan           
 a. Persiapan        1 1  2 
 b. Pelaksanaan       2 2  4 
 c. Evaluasi&tindak lanjut       1 1  2 
11. Merekap daftar hadir dan nilai siswa            
 a. Persiapan    1   1   1 3 
 b. Pelaksanaan   1   1   1 3 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   1   1   1 3 
12. Menyusun laporan mingguan PPL           
 a. Persiapan  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
 b. Pelaksanaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
 c. Evaluasi&tindak lanjut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
13. Konsultasi dengan DPL PPL           
 a. Persiapan    1    1 1 1 4 
 b. Pelaksanaan   2    2 2 2 8 
 c. Evaluasi&tindak lanjut   1    1 1 1 4 
14 Menyusun laporan PPL           
 a. Persiapan         2 2 4 
 b. Pelaksanaan        8 6 14 
 c. Evaluasi dan tindak lanjut        1 1 2 
 Total  Jam  10 15 32 32 32 46 43 43 32 285 
 
Mengetahui, 
         
Tempel,   September 2014 
        Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempel Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
         
Mahasiswa PPL 
          
                            
                            
                            Drs. Prayoga Budhianto, M.Pd Al. Maryanto, M.Pd 
         
Putri Widyaningsih 
        NIP. 19580204 198603 1 016 NIP. 19600117 198703 1 002 
         
NIM. 12302243002 
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 Untuk Mahasiswa 
Nama Sekolah   :  SMA Negeri 1 Tempel       Nama Mahasiswa :  Putri Widyaningsih 
Alamat Sekolah   :  Banjarharjo, Pondokrejo, Tempel, Sleman    NIM   :  12302243002 
Guru Pembimbing Lapangan  :  Rita Nunung Tri K., M.Pd.Si      Fak/Jurusan/Prodi :  FMIPA/Pendidikan Fisika 
Dosen Pembimbing Lapangan  :  Al. Maryanto, M.Pd 
                  
No Hari/Tanggal Waktu Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
MINGGU KE-0 
1 Selasa, 18 Februari 
2014 
10.00 Penerjunan PPL oleh Bapak 
Dr. Sukidjo, M.Pd di SMA 
Negeri 1 Tempel 
 
Terdiri dari 9 mahasiswa PPL yang 
diterima oleh Bapak Drs. Prayoga 
Budhianto, M.Pd selaku Kepala Sekolah 
dan Ibu Dwi Hartati, S.Pd selaku 
koordinator KKN-PPL sekolah. 
- - 
2 Sabtu,15 Maret 2014 08.00 – 12.00 Membantu mengawasi 
peserta didik kelas XII 
melakukan ujian praktik 
Fisika 
Terdiri dari 2 kelas dengan masing-
masing kelas dibagi menjadi 2 shift. Ujian 
berlangsung dengan lancar dan tampak 
para peserta didik bertanggungjawab atas 
peralatan yang mereka gunakan. 
Ada beberapa siswa 
yang belum 
mempersiapkan materi 
yang diujikan, karena 
sistem ujian 
menggunakan undian 
Guru hanya memberi 
jawaban benar atau salah 
ketika peserta didik 
bertanya kepada guru 
3 Senin, 24 Maret 2014 08.30 Observasi kelas Materi yang disampaikan tentang Hukum 
Khirchof.  Peserta didik kurang aktif 
sehingga pembelajaran cenderung 
berpusat pada guru. 
Kemampuan dasar 
peserta didik yang 
berbeda mengakibatkan 
kecepatan pemahaman 
terhadap materi berbeda-
beda 
Guru menugaskan latihan 
soal dengan level kesulitan 
yang berbeda-beda pula 
MINGGU KE- 1 
1 Rabu, 2 Juli 2014 08.00-14.00 Penerjunan dan 
pelaksanaan PPL 
 
 
PPDB 2014 SMAN 1 
TEMPEL 
Ibu Dwi Hartati menerima dan memberi 
pengarahan kepada mahasiswa terkait 
kegiatan PPL 
 
Mengecek kelengkapan formulir calon 
peserta didik SMAN 1 TEMPEL yang 
Proposal kegiatan 
terlambat masuk ke pihak 
sekolah 
 
 
Belum memahamai 
Mahasiswa membagi diri 
untuk menyelesaikan 
proposal kemudian segera 
menyerahkan proposal itu 
hari ini  
Konsultasi dengan 
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dilakukan oleh 3 Mahasiswa. Sedangkan 
Mahasiswa yang lain sebagai penerima 
tamu calon peserta didik baru dan wali 
murid. 
prosedurnya koordinator PPDB dan 
panitia yang bertugas 
2 Kamis, 3 Juli 2014 08.00-14.00 
 
 
 
PPDB 2014 SMAN 1 
TEMPEL 
Hari kedua pengecekan kelengkapan 
formulir calon peserta didik SMAN 1 
TEMPEL dan sebagai penerima  tamu 
dipintu masuk sebagai penunjuk arah 
  
3 Jumat, 4 Juli 2014 08.00-14.00 
 
Daftar ulang Calon peserta 
didik baru disertai dengan 
rapat Wali Murid, Guru, dan 
Komite Sekolah. 
 
Mahasiswa PPL membagikan Formulir  
biodata calon peserta didik serta 
membicarakan kisaran biaya masuk 
kepada kedua orang tua/wali murid , 
mempresensi (Daftar Ulang hari ke-1) 
  
4 Sabtu , 5 Juli 2014 
 
 
 
 
07.30-14.00 
 
 
 
 
Daftar ulang calon peserta 
didik baru 
Mahasiswa PPL dengan tugasnya 
masing-masing mengecek kelengkapan 
persyaratan daftar ulang dan formulir . 
(daftar ulang hari kedua) 
  
MINGGU KE-2 
1 
 
Senin – Selasa, 7-8 Juli 
2014 
Sakit 
 
- 
 
- 
 
- 
 
Surat Izin Dokter 
2 
 
Kamis, 10 Juli 2014 
 
08.00 – 14.00 
 
Pembuatan draft RPP dan 
konsultasi 
- 
 
-  
3 Sabtu, 12 Juli 2014 
 
08.00 – 14.00 
 
Penyusunan buku kerja 
 
 
 
  
MINGGU KE-3 
1 
 
 
 
Senin, 14 Juli 2014 
 
 
 
08.00 – 14.00 
 
 
 
Pengisian legher 
 
Rapat kegiatan Ramadhan 
 
Membantu pihak sekolah pengisian 
buku induk siswa  
Pembagian tugas dari pihak panitia 
dalam kegiatan Ramadhan  
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 Untuk Mahasiswa 
2 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 16 Juli 2014 
 
 
 
 
 
 
09.00 
 
 
 
 
 
 
Pengajian Nuzulul Qur’an 
Penataan UKS 
 
Menyiapkan Lembar Tatib 
PD 
Rapat MOPDB 
 
Dilaksanakan di serambi Mushola 
Pembersihanan dan pengecekan 
kelengkapan UKS 
 
 
Persiapan kegiatan MOPDB, rapat 
dilaksanakan di Ruang OSIS 
  
3 
 
 
 
 
Kamis, 17 Juli 2014 
 
 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
 
 
MOPDB 
 
 
Mengajar kelas XII IPA 1 
(jam ke 1, 2, 3) 
Terdiri dari apel pagi, yel-yel, materi 
dari pihak kepolisian dan kecamatan, 
dan ice breaking 
Pengenalan, penyampaian silabus, 
materi 
  
4 Jum’at, 18 Juli 2014 
 
07.00 – 11.45 Mengajar kelas XII IPA 2 
(jam ke-1, 2) 
Penyusunan RPP 
Pengenalan, penyampaian silabus, 
materi 
Menyusun perangkat pembelajaran 
  
MINGGU KE-4 
1 Rabu, 6 Agustus 2014 07.00 – 14.00 Apel pagi dan syawalan 
keluarga besar SMA N 1 
Tempel 
Mengajar kelass XI MIA 2 
(jam ke-7, 8) 
Diikuti oleh seluruh keluarga besar 
SMA N 1 Tempel diakhiri dengan jabat 
tangan 
Mengisi KBM karena guru tidak bisa 
hadir, diisi dengan pengenalan dan 
penyampaian silabus 
  
2 Kamis, 7 Agustus 2014 07.00 – 14.00 Persiapan mengajar 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-3, 4) 
 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke 5, 6) 
Pendampingan mengajar di 
kelas XI MIA2 
 
 
Materi mengidentifikasi persamaan 
gelombang berjalan 
 
Materi mengidentifikasi persamaan 
gelombang berjalan 
Peserta didik diberi tugas mempelajari 
Bab Gerak Linier dan Parabola 
 
 
Bahan materi belum 
digandakan oleh peserta 
didik 
LCD proyektor mati 
 
Peserta didik belum 
memiliki buku pegangan 
 
 
Penjelasan harus ditulis di 
papan tulis 
 
Sistem belajar mendadak 
dengan diskusi kelompok 
Kegiatan KBM dilakukan di 
perpustakaan 
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(jam ke 7, 8) kemudian laporan diskusi dikumpulkan  
3 
 
 
 
 
 
Jum’at, 8 Agustus 2014 
 
 
 
 
 
07.00 – 11.45  
 
 
 
 
 
Mengajar di kelas XII IPA1 
(jam ke 1, 2) 
 
 
 
 
Mengajar di kelas XII IPA2 
(jam ke 5, 6) 
Diskusi penurunan persamaan 
gelombang berjalan.  
 
 
 
 
Diskusi penurunan persamaan 
gelombang berjalan. Kegiatan berjalan 
dengan lancar dan peserta didik begitu 
antusias. 
Ada beberapa siswa 
membuat kegaduhan 
karena ketahuan makan 
di kelas 
 
 
Membuat kontrak belajar 
bagi yang membuat 
kegaduhan di luar batas 
mendapat sanksi 
menggantikan mengajar 
guru di depan 
4 Sabtu, 9 Agustus 2014 07.00 – 14.15 Mengajar kelas XI MIA1 
 
 
 
 
Membuat media 
pembelajaran dan 
administrasi sekolah 
Menggantikan guru mengajar kelas 
karena guru sedang ada tugas di luar 
sekolah. KBM dilakukan dengan 
demonstrasi dan tanya jawab 
 
Konsultasi dengan guru pembimbing 
terkait perangkat pembelajaran yang 
harus diselesaikan 
Laptop bermasalah 
sehingga tidak dapat 
menggunakan media 
powerpoint yang sudah 
disiapkan 
KBM secara diskusi kelas 
MINGGU KE-5 
1 Senin, 11 Agustus 2014 07.00 – 14.15 Pendampingan mengajar 
kelas X IIS2 
Jam ke-1,2,3 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-6) 
 
 
 
 
Jaga piket 
Perkenalan sekaligus penyampaian 
silabus. Selanjutnya materi dan 
penyampaian proyek menghitung 
percepatan grafitasi 
Materi ajar yaitu mengidentifikasi 
persamaan gelombang stasioner. 
Sebagai apersepsi awal mahasiswa 
menggunakan simulasi timbulnya 
gelombang stasioner menggunakan 
video 
Mengisi buku piket dan melaksanakan 
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tugas sesui yang telah ditugaskan 
ketika menjaga ruang piket 
2 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 12 Agustus 
2014 
07.00 – 14.00 Membuat media 
pembelajaran 
Pendampingan mengajar 
kelas X MIA1 
(jam ke-4, 5, 6) 
 
Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-7,8) 
 
 
 
 
 
Persiapan media pembelajaran untuk 
kelas XII 
Perkenalan sekaligus penyampaian 
silabus. Selanjutnya materi dan 
penyampaian proyek menghitung 
percepatan grafitasi 
Materi ajar yaitu menganalisis gerak 
melingkar dan parabola, metode yang 
digunakan adalah metode Jigsaw. 
Hasilnya kurang kondusif karena masih 
banyak peserta didik yang belum 
paham sehingga diskusi hanya sampai 
diskusi ahli. 
 
 
 
 
 
 
Keterbatasan bahan 
yang dimiliki peserta didik 
sehingga kegiatan sedikit 
terhambat. Hanya 
beberapa peserta didik 
yang berdiskusi dan 
lainnya ramai sendiri 
 
 
 
 
 
 
Pengecekan per kelompok 
secara berkala kegiatan 
diskusi ahlinya  
3 Rabu, 13 Agustus 2014 07.00 – 14.00  Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-1) 
 
 
 
 
 
Jaga Piket 
Materi ajar yaitu mengidentifikasi 
persamaan gelombang stasioner. 
Sebagai apersepsi awal mahasiswa 
menggunakan simulasi timbulnya 
gelombang stasioner menggunakan 
video. Peserta didik sangat antusias 
dan tertarik 
Bertugas jaga piket sekaligus 
menyelesaikan tugas sekolah 
pengisian kelengkapan buku absensi 
siswa  
  
4 Kamis, 14 Agustus 2014 07.00 – 14.00 Menyelesaikan pembuatan 
RPP 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-5, 6) 
 
Persiapan mengajar kelas XII 
 
Mendiskusikan karakteriktik gelombang 
bunyi dan cahaya. Dilanjutkan dengan 
lebih spesifik pada gelombang bunyi 
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Mengajar kelas XI MIA2 
(jam ke-7, 8) 
 
 
 
 
 
sampai sumber bunyi pada pipa 
organa. 
Materi ajar yaitu menganalisis gerak 
melingkar dan parabola, metode yang 
digunakan adalah metode Jigsaw. 
Hasilnya kurang kondusif karena masih 
banyak peserta didik yang belum 
paham sehingga diskusi hanya sampai 
diskusi ahli. 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 15 Agustus 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 – 11.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-1, 2) 
 
 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-5, 6) 
 
 
Materi dilanjutkan dari materi 
sebelumnya yaitu terkait tentang 
gelombang bunyi. KBM menggunakan 
diskusi kelompok 2 orang dengan 
dibantu lembar berupa LKS. 
KBM dilakukan menggunakan direct 
information dimana guru memberikan 
materi secara langsung kemudian 
peserta didik menyimak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
Sabtu, 16 Agustus 2014 
 
 
07.00 – 14.15 
 
 
Membuat perangkat 
pembelajaran 
Jaga Piket 
Memasang bendera 
Menyelesaikan pembuatan analisis jam 
efektif kelas XII 
 
Membantu pemasangan atribut sekolah 
di gerbang dan jalan menuju halaman 
sekolah bergotong royong dengan 
pihak sekolah dalam rangka 
penyambutan HUT RI 
  
7 Minggu, 17 Agustus 
2014 
15.00 – 17.30 
 
Upacara Penurunan Bendera 
di kecamatan Tempel 
Pendampingan upacara penurunan 
bendera kelas X 
  
MINGGU KE-6 
1 
 
Senin, 18 Agustus 2014 
 
07.00 – 14.15 
 
Pendampingan mengajar 
kelas X IIS2 
Materi dilanjutkan dengan membaca 
alat ukur 
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(jam ke-1, 2, 3) 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-6) 
 
 
 
Istirahat 
 
Melanjutkan materi sebelumnya yaitu 
efek Doppler kemudian latihan soal. 
Kegiatan cukup kondusif dan peserta 
didik bisa tenang dan mengikuti 
dengan baik materi yang disampaikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 19 Agustus 
2014 
 
 
 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
 
 
 
 
Menyelesaikan perangkat 
pembelajaran 
Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-7, 8) 
 
 
 
 
 
Menyelesaikan kasus terkait gerak 
parabola dalam kehidupan sehari-hari 
berupa latihan soal kemudian peserta 
didik memaparkan pekerjaannya di 
papan tulis 
 
 
Ada beberapa siswa 
yang tidak mengikuti 
kegiatan yang diminta 
 
 
Peserta didik tersebut 
ditugaskan mengerjakan 
soal yang harus 
diselesaikan di papan tulis 
3 
 
 
Rabu, 20 Agustus 2014 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
Menyelesaikan perangkat 
pembelajaran 
Jaga piket 
Masih belum terselesaikan semua 
 
Bertugas di ruang piket 
  
4 
 
 
 
 
Kamis, 21 Agustus 2014 
 
 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-3, 4) 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-5, 6) 
Istirahat 
Melanjutkan diskusi terkait gelombang 
bunyi 
Melanjutkan diskusi terkait gelombang 
bunyi 
 
  
5 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 22 Agustus 
2014 
 
 
 
 
 
 
07.00 – 11.45 
 
 
 
 
 
 
 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-1, 2) 
 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-5, 6) 
 
 
Ulangan Harian 1 
Menanjutkan materi dengan 
pembagian nomor materi dan 
presentasi 
Ulangan Harian 1 
Menanjutkan materi dengan 
pembagian nomor materi dan 
presentasi 
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6 Sabtu, 23 Agustus 2014 07.00 14.15 Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-1, 2) 
Menyelesaikan perangkat 
pembelajaran 
Jaga Piket 
Tugas: melanjutkan diskusi soal di 
buku Seribu Pena 
Bertugas jaga piket sekaligus 
menyelesaikan perangkat 
pembelajaran 
  
MINGGU KE-7 
1 Senin, 25 Agustus 2014 07.00 – 14.15 
 
 
 
 
Upacara bendera 
Pendampingan mengajar 
kelas X IIS2 
(jam k-1, 2, 3) 
 
Membuat analsis prosem 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-7) 
 
Mendampingi peserta didik yang 
sedang menyelesaikan tugas dari Ibu 
Rita selaku pengampu mata pelajaran  
 
 
Remidial UH 1 
  
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
Selasa, 26 Agustus 
2014 
 
 
Rabu, 27 Agustus 2014 
 
 
 
Kamis, 28 Agustus 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Jum’at, 29 Agustus 
07.00 – 14.00 
 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
 
07.00 – 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyusun administrasi 
mengajar 
Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-7, 8) 
Menyelesaikan administrasi 
kisi-kisi  
Mengajar kelas XI MIA2  
 
Mengajar kelas XII IPA2  
(jam ke-3, 4) 
 
 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-5, 6) 
 
 
Izin KRS di kampus 
Melanjutkan menyusun program 
tahunan dan pemetaan 
Membahas dan mendiskusikan tugas 
sebelumnya 
 
 
Membahas dan mendiskusikan tugas 
sebelumnya 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi Gel. 
Elektromagnetik, alat ukur, dan 
elastisitas 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi el. 
Elektromagnetik, alat ukur, dan 
elastisitas 
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6 
2014 
Sabtu, 30 Agustus 2014 
 
07.00 – 14.15 
 
 
 
 
Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-1, 2) 
Menyusun administrasi 
mengajar 
 
Ulangan Harian 1 Tes tertulis 
Studi literatur Hukum Gerak Newton 
 
MINGGU KE-8 
1 Senin, 1 September 
2014 
07.00 -14.15 Upacara Bendera 
Mengajar kelas X IIS2 
(jam ke-1, 2, 3)  
Istirahat 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-7) 
 
Pendampingan mengajar yaitu peserta 
didik menyelesaikan tugas  
 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi zat radiaktivitas 
dan inti atom 
  
2 Selasa, 2 September 
2014 
10.00 – 14.00 Mengoreksi UH 
Mengajar kelas XI MIA1  
(jam ke-7, 8) 
 
 
Evaluasi UH1 dilanjutkan materi gaya 
dan medan grafitasi 
  
3 Kamis, 4 September 
2014 
0700 – 14.00 Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-3, 4) 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-5, 6) 
 
Mengajar kelas XI MIA2 
(jam ke-7, 8) 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk rangkaian RLC seri 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi analisis relativitas 
(lanjutan) 
Menyelesaikan dan membahas soal 
gaya dan medan grafitasi di buku 
seribu pena 
  
4 Jum’at, 5 September 
2014 
07.00 – 14.00 Menyusun perangkat 
pembelajaran  
Mengajar kelas XII IPA2 
Menyelesaikan administrasi buku kerja 
 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi Gaya Lorentz 
  
5 Sabtu, 6 September 
2014 
07.00 – 14.00 Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-1, 2) 
Remidial UH1 selama 1 jam dilanjutkan 
dengan materi  latihan soal seribu pena 
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MINGGU KE-9 
1 Senin, 8 September 
2014 
07.00 – 14.00 Upacara bendera 
Pendampingan mengajar 
kelas X IIS2 
(jam ke-1, 2, 3) 
Menyususn RPP 
 
 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-7) 
Jaga piket 
 
Mendampingi KBM dengan materi 
analisis vektor dengan gambar 
 
Menyelesaikan RPP yang belum 
diselesaikan sebagai persiapan 
mengajar esok hari 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi Medan Magnet 
 
 
  
2 Selasa, 9 September 
2014 
07.00 – 14.00 Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-1, 2) 
 
 
Membuat admistrasi sekolah 
Mengajar kelas XI MIA1  
(jam ke-5, 6) 
Istirahat 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi interferensi 
cahaya (indikator 17) sampai 
penjelasan pada difraksi 
 
Latihan soal pada buku seribu pena  
  
3 Rabu, 10 September 
2014 
07.00 – 14.00  Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-1) 
 
 
Mengajar kelas XI MIA2 
(jam ke-3, 4) 
 
 
 
 
Menambahkan penjelasan materi pada 
presensati peserta didik sebelumnya 
yaitu mneganalisis skematik 
intrerferensi cahaya 
Post test grafitasi Newton dilanjutkan 
dengan penyampaian dan penjelasan 
tugas proyek mngukur percepatan 
grafotasi serta membuat simulasi roket. 
Setelah itu, pembagian materi 
presentasi individu 
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4 Kamis, 11 September 
2014 
07.00 – 14.00 Menyusun laporan PPL 
 
Mengajar kelas XII IPA1 
(jam ke-5, 6) 
 
 
Mengajar kelas XI MIA2 
(jam ke-7, 8) 
Mengerjakan beberapa lampiran yang 
harus disertakan di laporan PPL 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN untuk materi potensial iistrik  
 
 
Pendampingan presentasi peserta didik 
tentang materi Usaha, analisis usaha 
dengan grafik, dan Energi potensial 
dan kinetik  
 
 
Siswa belum memahami 
tentang materi yang dia 
sampaiakan sendiri 
 
Ada beberapa contoh 
soal dan materi yang 
belum disampaiakn 
secara lengkap 
 
 
Guru harus ikut banyak 
memberi batu loncatan 
terkait materi yang 
disampaikan  
Guru menambahkan materi 
yang belum lengkap dan 
mengklarifikasi dengan 
membuat kesimpulan 
5 Jum’at, 12 September 
2014 
 
07.00 – 11.45 
 
Menyusun laporan PPL 
Mengajar kelas XII IPA2 
(jam ke-5, 6) 
Menyusun BAB I hingga III lapoan PPL 
Pendampingan presentasi siswa bedah 
SKL UN 
  
6 Sabtu, 13 September  
2014 
07.00 – 14.15 Mengajar kelas XI MIA1 
(jam ke-1, 2) 
 
 
Penarikan PPL 
Menyusun laporan 
Pendampingan presentasi peserta didik 
tentang materi Usaha, analisis usaha 
dengan grafik, dan Energi potensial 
dan kinetik 
 
Mulai menyusun dan mengetik laporan 
PPL 
Ada beberapa contoh 
soal dan materi yang 
belum disampaiakn 
secara lengkap 
Guru menambahkan materi 
yang belum lengkap dan 
mengklarifikasi dengan 
membuat kesimpulan 
MINGGU KE-10 
1 Senin, 15 September 
2014 
07.00 – 14.15 Menyusun laporan Menyelesaikan laporan PPL   
2 Selasa, 16 September 
2014 
07.00 – 14.00 Menyusun laporan Menyelesaikan laporan PPL    
3 
 
Rabu, 17 September 
2014 
07.00 – 14.00 Menyusun laporan Menyelesaikan laporan PPL    
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Tempel,     September 2014 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Putri Widyaningsih 
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Nama Mahasiswa : Putri Widyaningsih Tempat Praktek : SMA Negeri 1 Tempel 
No. Mahasiswa : 12302243002 Tgl. Observasi : 24 Maret 2014 
Fak/Jur/Prodi : MIPA/ Pend. Fisika Pukul : 08.30 - 10.15 WIB 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
Di SMA Negeri 1 Tempel, kelas XII masih menggunakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jadi, dalam 
pembuatan kurikulum disesuaikan dengan kemampuan 
guru, siswa, serta sarana dan prasarana penunjang dalam 
proses kegiatan pembelajaran. 
2. Silabus  Tersedia (nasional & MPGM), dalam proses pembelajaran 
guru sudah berpegang pada silabus. Komponen dalam 
silabus: 
a. Identitas 
b. Standar kompetensi  
c. Kompetensi dasar / subkompetensi 
d. Indikator pencapaian kompetensi / kriteria kinerja 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Ada, RPP dibuat untuk setiap Kompetensi Dasar. Untuk 
materi ajar sudah dicantumkan secara lengkap pada RPP. 
B Proses Pembelajaran 
1. Membuka pelajaran Pelajaran dibuka dengan salam, berdoa, dan apersepsi 
dengan cara menanyakan ke siswa tentang materi-materi 
yang telah dipelajari sebelumnya secara singkat.  
2. Penyajian materi Baik karena penjelasan materi yang disampaikan oleh guru 
mudah dimengerti oleh peserta didik karena guru 
menjelaskan disertai dengan penurunan persamaan 
Hukum Khirchof. Guru menjelaskan melalui skema 
pembelajaran dimana dalam menyampaikan materi terlebih 
dahulu diawali dengan poin-poin materi kemudian 
dijelaskan secara jelas. Penyajian dengan daya dukung 
power point yang disajikan melalui LCD proyektor. 
Penurunan persamaan dilakukan secara runtut sehingga 
mudah dipahami oleh peserta didik.  
3. Metode pembelajaran Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru yaitu 
metode ceramah yang di dalamnya disertai dengan tanya 
jawab yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Guru 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Npma. 1 
 
 
 
Untuk mahasiswa 
 
 
menggunakan bantuan power point untuk lebih 
memahamkan peserta didik. Guru mengulang beberapa 
kali penurunan persamaan sebelum guru meminta 
perwakilan peserta didik menjelaskan ulang dengan 
menghafal. 
4. Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa yang baik, mudah dimengerti dan 
intonasinya jelas. 
5. Penggunaan waktu Tepat dan cukup efektif. 
6. Gerak  Ada perubahan gerak, tidak hanya berdiri di depan tetapi 
juga berjalan mendekati peserta didik. 
7. Cara memotivasi siswa Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang 
sedang dibahas serta memberikan reward kepada peserta 
didik yang ikut memberikan jawaban dengan cara 
memberikan senyuman, pujian, dsb. 
8. Teknik bertanya Memberikan pertanyaan secara acak kepada peserta didik 
secara langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga 
peserta didik lebih memperhatikan materi yang guru 
sampaikan. 
9. Teknik penguasaan kelas Cukup baik karena guru mampu menciptakan suasana 
pembelajaran yang cukup kondusif. 
10. Penggunaan media Cukup baik, yaitu buku paket, referensi soal latihan 
11. Bentuk dan cara evaluasi Tanya jawab yang diberikan guru kepada peserta didik 
mengenai materi yang sudah disampaikan oleh guru. 
12. Menutup pelajaran Menutup pelajaran dengan memberikan kesimpulan 
tentang pelajaran yang baru diberikan dan mengucap 
salam. 
C Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa didalam 
kelas 
Peserta didik berperan kurang aktif di dalam kelas, 
sehingga guru lebih dominan melakukan metode ceramah. 
Hanya ada beberapa peserta didik yang mengikuti aktif 
setiap materi yang disampaikan 
2. Perilaku siswa diluar kelas Siswa mengikuti aturan, disiplin masuk kelas lebih tepat 
waktu, tidak keluar dari lingkungan sekolah dan cukup 
ramah. 
 
                                
  
Mengetahui, Tempel, 24 Maret 2014 
Guru Mata Pelajaran Fisika 
 
 
Rita Nunung T. K., M.PdSi 
NIP. 196600507 199002 2 001 
 Mahasiswa PPL 
 
 
Putri Widyaningsih 
NIM. 12302243002 
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Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Tempel Nama : Putri Widyaningsih 
Alamat Sekolah : Banjarharjo, Pondokrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, DIY Fak/Jur/Prodi : F.MIPA/Pend. Fisika 
         
1 Kondisi fisik sekolah  
 a. Gedung : Dalam kondisi baik, karena dilihat dari keadaan tembok dan catnya masih bagus.  
 b. Parkir : Tempat parkir di SMA Negeri 1 Tempel cukup memadai.   
 c. Pagar : Ada, dengan kondisi baik  
 d. Jalan masuk : Jalan masuk cukup strategis, tetapi aspal jalan ada yang rusak  
 e. Jumlah ruang kelas : SMA Negeri 1 Tempel terdiri dari: 
11 ruang kelas, yaitu 3 kelas X, 4 kelas XI dan 4 kelas XII. 
 
 f. Ruang kepala sekolah : Ada, dalam kondisi baik dan rapi  
 g. Ruang UKS  : Kurang memadai, terutama untuk kondisi ruang UKS laki-laki kurang terawat. Obat 
pertolongan pertama belum tersedia dengan lengkap 
 
 h. Ruang guru : Ruang guru cukup baik.  
 i. Ruang TU : Ada, dan dalam kondisi yang baik  
 j. Perpustakaan  Ada, dalam kondisi baik hanya perlu ada penataan kembali urutan buku.  
 k. Kantin : Ada, tetapi kurang memadai   
2 Potensi siwa : Cukup baik, dalam bidang akademik dan non akademik. Karena sekolah 
mengembangkan potensi siwa melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
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3 Potensi guru : Bagus, setiap guru bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya, khususnya 
tugas mengajar. 
 
4 Potensi karyawan : Bagus, bekerja dengan disiplin  
5 Fasilitas KBM, media:  
 a. Modul : Tidak ada  
 b. Buku Paket : Ada dengan kurikulum KTSP  
 c. OHP : Tidak ada  
 d. LCD : Ada, tetapi untuk kelas X tidak terpasang di kelas  
 e. Papan Tulis : White board  
 f. Alat Tulis : Spidol  
 g. Penghapus : Ada  
 h. Meja Kursi : Ada, dalam kondisi baik  
 i. Ketersediaan Alat bantu mengajar 
lainnya 
: Ada, seperti penggaris  
6 Perpustakaan:  
 a. Buku : Kurang memadai karena referensi buku yang ada di perpustakaan masih relatif sedikit 
jumlahnya. Selain itu, buku masih perlu dirapikan kembali susunan dan letak buku 
tersebut. 
 
 b. Sarana pelengkap : Adanya peta untuk pembelajaran geografi.  
 c. Keadaan ruangan  : Tertata dengan baik   
 d. Petugas jaga : Ada 2-3 orang   
 e. Meja baca  : Ada   
 f. Koleksi buku selain buku 
pelajaran  
: 
 
Ada, tetapi kurang memadai terutama buku-buku fiksi   
7 Laboratorium  : Ada, cukup memenuhi semua kebutuhan peserta didik  
8 Bimbingan konseling:  
 a. Ruangan  : Memenuhi syarat dan nyaman   
 b. Fasilitas  : Ada ruang tamu dan ruang kerja   
9 Bimbingan belajar  : Ada, khususnya untuk kelas XII untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional   
10 Ekstrakurikuler (pramuka, PMI, basket, drumband, dsb): 
 a. Pramuka  : Ada   
 b. Olahraga  : Ada. Terdiri dari volli, futsal, basket, dsb.  
 c. Kesenian  : Ada, terdiri dari seni tari, seni drama  
 d. PMR : Tidak ada  
 e. Karya Ilmiah Remaja  : Ada  
 f. Olimpiade : Ada  
11 Organisasi dan fasilitas OSIS : Cukup aktif dalam kegiatan sekolah, namun fasilitas kurang memadai yang terdiri dari 
ruangan OSIS yang didalamnya terdiri dari meja dan kursi, papan pengumuman, dan 
sebagainya. 
 
12 Organisasi dan fasilitas UKS : Ruang UKS kurang memadai dan kurang terawat, terutama untuk UKS laki-laki.   
13 Administrasi (karyawan, sekolah, dinding) : 
 
Administrasi guru, karyawan sudah tertata dengan baik. Di SMA Negeri 1 Tempel 
terdapat Mading yang diterbitkan oleh siswa. 
 
14 Karya Tulis Ilmiah Remaja : Ada, anggotanya siswa yang memiliki ekstrakulikuler.  
15 Karya Ilmiah oleh Guru : -  
16 Koperasi siswa : Tidak ada  
17 Tempat ibadah  : Ada, fasilitas sudah memadai hanya perlu peningkatan diberlakukannya rutinitas 
penataan kebersihan alat ibadah  
 
18 Kesehatan lingkungan : Sudah cukup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya dan adanya jadwal 
piket di setiap ruang kelas, akan tetapi perlu adanya perawatan terutama taman.  
 
19 Visi sekolah  : Sudah ada dan visi sekolahnya baik.  
20 Misi sekolah  : Sudah ada dan visi sekolahnya baik.  
21 Lain- lain : -  
     
 
 
 Yogyakarta,  18 Februari 2014 
Koordinator Praktik Pengalaman Lapangan,  
SMA Negeri 1 Tempel 
 
 
 
 
Dwi Hartati, S.Pd. 
NIP. 19721212 199903 2 004 
Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
 
Putri Widyaningsih 
NIM.12302243002 
 
AGENDA MENGAJAR 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FISIKA 
SMA NEGERI 1 TEMPEL 
 
KELAS  : XII IPA 
 
No Hari/tanggal Kelas Materi Pembelajaran 
1 Kamis, 17 Juli 2014 
XII IPA1 Perkenalan, penyampaian silabus, dan mengidentifikasi karakteristik gelombang 
transversal, longitudinal, mekanik, dan elektromagnetik 
2 Jumat, 18 Juli 2014 
XII IPA2 Perkenalan, penyampaian silabus, dan mengidentifikasi karakteristik gelombang 
transversal, longitudial, mekanik, dan elektromagnetik 
3 Kamis, 07 Agustus 2014 
XII IPA2 
XII IPA1 
Mengidentifikasi persamaan gelombang berjalan 
4 
Jumat, 08 Agustus 2014 
XII IPA1 
XII IPA2 
Mengidentifikasi persamaan simpangan gelombang stasioner (bagian 1) 
5 Senin, 11 Agustus 2014 XII IPA2 Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner (lanjutan) 
6 Rabu, 13 Agustus 2014 XII IPA1 Mengidentifikasi persamaan gelombang stasioner (lanjutan) 
7 Kamis, 14 Agustus 2014 
XII IPA1 Mengerjakan latihan soal terkait materi Gejala dan Ciri-ciri gelombang kemudian 
membahas bersama-sama 
8 Jum’at, 15 Agustus 2014 
XII IPA1 
XII IPA2 
Mendiskusikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi dan cahaya 
Menjelaskan Intensitas bunyi, Taraf Intensitas bunyi, dan Efek Doppler 
9 Senin, 18 Agustus 2014 XII IPA2 Menjelaskan sumber-sumber bunyi (bagian 1) 
10 Rabu, 20 Agustus 2014 XII IPA1 Menjelaskan sumber-sumber bunyi (bagian 1) 
11 
Kamis, 21 Agustus 2014 XII IPA2 
XII IPA1 
Menjelaskan sumber-sumber bunyi (lanjutan) 
Menganalisis sistematik interferensi 
12 
Jum’at, 22 Agustus 2014 XII IPA1 
XII IPA2 
Ulangan Harian 1 ( 45 menit) 
Gelombang Bunyi dan Gejala Gelombang Elektromagnetik (45 menit) 
13 Senin, 25 Agustus 2014 XII IPA2 Remidial UH 1 
14 Selasa, 26 Agustus 2014 XII IPA2 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
15 Jum’at, 29 Agustus 2014 XII IPA2 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
16 Senin, 01 September 2014 XII IPA2 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
17 Selasa, 02 September 2014 XII IPA1 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
18 Rabu, 03 September 2014 XII IPA1 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
19 
Kamis, 04 September 2014 XII IPA2 
XII IPA1 
Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
20 Jum’at, 05 September 2014 XII IPA2 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
21 Senin, 08 September 2014 
XII IPA2 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
22 
Selasa, 09 September 2014  XII IPA1 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
23 Rabu, 10 September 2014 
XII IPA1 Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
24 Kamis, 11 September 2014 
XII IPA2 
XII IPA1 
Pendampingan terhadap peserta didik yang tengah melakukan presentasi dan diskusi 
kelas 
  
Mengetahui, Tempel,     September 2014 
Guru Mata Pelajaran Fisika 
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